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c
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r
a
s
i
m
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l
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o
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u
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n
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b
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c
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s
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o
c
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c
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e
t
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r
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n
g
t
o
t
h
e

o
w
t
h
e
y
b
e
l
o
n
g
.
U
s
e
r
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p
a
y
f
o
r
a
s
e
l
e
c
t
e
d
c
l
a
s
s
o
f
s
e
r
v
i
c
e
(
e
.
g
.
,
l
o
w
d
e
l
a
y
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,
b
u
t
n
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
i
s
g
i
v
e
n
o
n
t
h
e
Q
o
S
s
i
n
c
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
c
l
a
s
s
t
h
e
p
a
c
k
e
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f
a
l
l
t
h
e
u
s
e
r
s
a
r
e
t
r
e
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t
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
.
T
h
i
s
p
a
p
e
r
f
o
c
u
s
e
s
o
n
t
h
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
i
r
c
u
i
t
-
s
w
i
t
c
h
e
d
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
w
i
t
h
a
p
a
c
k
e
t
-
s
w
i
t
c
h
e
d
o
n
e
,
w
h
i
l
e
k
e
e
p
i
n
g
u
n
c
h
a
n
g
e
d
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
l
e
v
e
l
p
e
r
c
e
i
v
e
d
b
y
u
s
e
r
s
.
B
o
t
h
A
T
M
a
n
d
I
P
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
o
r
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
;
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
h
e
h
i
g
h
q
u
a
l
i
t
y
s
t
a
n
d
a
r
d
f
e
a
t
u
r
e
d
b
y
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
t
e
l
e
p
h
o
n
y
,
t
h
e
I
P
b
a
s
e
d
s
o
l
u
t
i
o
n
m
u
s
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
s
e
r
v
i
c
e
m
o
d
e
l
.
E
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
s
i
g
n
a
l
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
h
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
t
o
b
e
g
i
n
a
n
e
w
p
h
o
n
e
c
a
l
l
|
U
s
e
r
N
e
t
w
o
r
k
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
U
N
I
)
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
a
n
d
R
S
V
P
a
r
e
u
s
e
d
o
n
a
n
A
T
M
a
n
d
I
P
n
e
t
w
o
r
k
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
|
a
n
d
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
a
c
c
e
p
t
s
o
r
r
e
j
e
c
t
s
i
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
e
n
o
u
g
h
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
q
u
a
l
i
t
y
.
T
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
s
c
h
e
d
u
l
e
d
i
n
t
o
n
o
d
e
s
i
m
p
a
c
t
s
o
n
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
n
e
e
d
e
d
t
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
h
e
Q
o
S
t
o
a
c
a
l
l
a
n
d
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
w
i
t
h
t
h
e
t
o
t
a
l
a
m
o
u
n
t
o
f
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
a
n
c
a
r
r
y
.
A
c
a
l
l
l
e
v
e
l
s
i
m
-
u
l
a
t
o
r
h
a
s
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
n
c
a
r
r
y
i
n
g
v
o
i
c
e
t
r
a
Æ
c
o
f
t
h
r
e
e
p
a
c
k
e
t
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
I
t
i
s
w
o
r
t
h
h
i
g
h
-
l
i
g
h
t
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
d
e

n
i
t
i
o
n
o
f
e
Æ
c
i
e
n
c
y
a
d
o
p
t
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
s
r
e
l
e
v
a
n
t
f
o
r
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
a
d
d
r
e
s
s
e
d
,
n
a
m
e
l
y
a
n
e
t
w
o
r
k
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
c
a
r
r
y
m
a
i
n
l
y
(
o
r
e
v
e
n
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
)
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
a
Æ
c
.
M
a
x
i
m
i
z
i
n
g
s
u
c
h
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
o
f
a
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
e
d
e
n
d
f
o
r
a
d
i

e
r
e
n
t
d
e
p
l
o
y
m
e
n
t
.
T
h
e
p
a
p
e
r
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
S
e
c
t
i
o
n
2
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
Q
o
S
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
o
n
a
p
a
c
k
e
t
n
e
t
w
o
r
k
a
n
d
t
h
e
i
n
d
e
x
e
s
u
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
i
s
p
a
p
e
r
t
o
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
l
y
a
s
s
e
s
s
r
e
s
o
u
r
c
e
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
e
Æ
c
i
e
n
c
y
.
S
e
c
t
i
o
n
3
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
o
r
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
t
h
i
s
s
t
u
d
y
u
s
e
d
t
o
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
C
o
n
c
l
u
s
i
v
e
r
e
m
a
r
k
s
a
n
d
f
u
t
u
r
e
l
i
n
e
s
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
G
u
a
r
a
n
t
e
e
d
S
e
r
v
i
c
e
s
i
n
P
a
c
k
e
t
S
w
i
t
c
h
e
d
N
e
t
w
o
r
k
s
I
n
a
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
d
a
t
a
u
n
i
t
s
w
h
i
c
h
a
r
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
y
c
a
r
r
i
e
d
f
r
o
m
a
s
o
u
r
c
e
t
o
a
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
:
1
.
d
a
t
a
c
a
n
n
o
t
b
e
s
e
n
t
a
s
a
c
o
n
t
i
n
u
o
s
b
i
t
s
t
r
e
a
m
a
t
a
g
i
v
e
n
r
a
t
e
,
b
u
t
i
t
m
u
s
t
b
e
s
e
g
m
e
n
t
e
d
i
n
t
o
p
a
c
k
e
t
s
w
h
i
c
h
a
r
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
f
r
o
m
n
o
d
e
t
o
n
o
d
e
a
t
w
i
r
e
s
p
e
e
d
;
2
.
e
a
c
h
p
a
c
k
e
t
m
u
s
t
b
e
l
a
b
e
l
e
d
w
i
t
h
a
n
h
e
a
d
e
r
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
n
e
e
d
e
d
b
y
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
o
p
r
o
p
e
r
l
y
h
a
n
d
l
e
i
t
(
i
.
e
.
,
r
o
u
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
s
o
u
r
c
e
a
n
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
a
d
d
r
e
s
s
e
s
,
d
e
s
i
r
e
d
s
e
r
v
i
c
e
l
e
v
e
l
,
e
t
c
.
)
T
h
u
s
,
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
,
a
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
-
w
o
r
k
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
b
o
t
h
a
n
e
x
t
r
a
d
e
l
a
y
(
d
u
e
t
o
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
)
a
n
d
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
b
a
n
d
w
i
d
t
h
e
Æ
c
i
e
n
c
y
(
d
u
e
t
o
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
h
e
a
d
e
r
)
.
I
n
a
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
a
l
s
o
a
n
o
t
h
e
r
s
o
u
r
c
e
o
f
d
e
l
a
y
.
S
i
n
c
e
p
a
c
k
e
t
s
c
a
n
b
e
s
e
n
t
b
y
s
o
u
r
c
e
s
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
s
p
e
c
i

c
t
i
m
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
(
i
.
e
.
,
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
l
y
)
,
i
t
m
a
y
h
a
p
p
e
n
t
h
a
t
m
a
n
y
p
a
c
k
e
t
s
c
a
n
a
r
r
i
v
e
s
i
m
u
l
-
t
a
n
e
o
u
s
l
y
a
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
n
e
t
w
o
r
k
n
o
d
e
a
n
d
t
h
e
y
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
o
u
t
p
u
t
p
o
r
t
.
I
n
t
h
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
p
a
c
k
e
t
a
r
e
b
u

e
r
e
d
a
n
d
a
r
e
s
c
h
e
d
u
l
e
d
f
o
r
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
n
e
b
y
o
n
e
.
T
h
e
t
i
m
e
s
p
e
n
t
b
y
p
a
c
k
e
t
s
i
n
t
o
a
n
o
d
e
b
u

e
r
w
a
i
t
i
n
g
f
o
r
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
q
u
e
u
i
n
g
d
e
l
a
y
.
T
h
e
q
u
e
u
i
n
g
d
e
l
a
y
i
s
s
t
r
o
n
g
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
x
-
p
l
o
i
t
e
d
b
y
n
e
t
w
o
r
k
n
o
d
e
s
.
T
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
i
s
c
a
l
l
e
d
F
i
r
s
t
I
n
F
i
r
s
t
O
u
t
(
F
I
F
O
)
.
W
h
e
n
a
n
o
u
t
p
u
t
p
o
r
t
e
x
p
l
o
i
t
s
F
I
F
O
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
,
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
e
x
a
c
t
l
y
i
n
t
h
e
s
a
m
e
o
r
d
e
r
t
h
e
y
a
r
r
i
v
e
d
a
t
t
h
e
p
o
r
t
.
2
Th
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
n
o
t
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
q
u
e
u
i
n
g
d
e
l
a
y
b
e
c
a
u
s
e
i
t
d
e
-
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
t
i
m
e
p
a
c
k
e
t
s
g
e
t
i
n
t
o
t
h
e
b
u

e
r
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
t
o
o
t
h
e
r
p
a
c
k
e
t
s
.
S
i
n
c
e
t
h
i
s
e
v
e
n
t
s
a
r
e
a
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
,
t
h
e
q
u
e
u
i
n
g
d
e
l
a
y
i
s
n
o
t
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
i
n
a
d
a
t
a
n
e
t
w
o
r
k
c
a
r
r
y
i
n
g
j
u
s
t
b
e
s
t
e

o
r
t
t
r
a
Æ
c
b
u
t
n
o
t
i
n
n
e
t
w
o
r
k
w
h
i
c
h
i
s
a
l
s
o
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
t
r
a
n
s
p
o
r
t
t
i
m
e
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
t
r
a
Æ
c
s
u
c
h
a
s
v
o
i
c
e
a
n
d
v
i
d
e
o
.
T
h
u
s
,
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
p
a
c
k
e
t
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
a
l
g
o
-
r
i
t
h
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
.
O
n
e
o
f
t
h
e
s
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
i
s
t
h
e
G
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
P
r
o
c
e
s
s
o
r
S
h
a
r
i
n
g
(
G
P
S
)
[
5
]
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
P
a
r
e
c
k
a
n
d
G
a
l
l
a
g
h
e
r
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
a
n
o
r
i
g
i
n
a
l
i
d
e
a
o
f
N
a
g
l
e
[
6
]
.
G
P
S
i
s
a
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
f
o
r
b
o
t
h
f
a
i
r
s
h
a
r
i
n
g
o
f
t
h
e
l
i
n
k
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
m
o
n
g
d
i

e
r
e
n
t

o
w
s
a
n
d
a
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
b
o
u
n
d
o
n
t
h
e
i
r
q
u
e
u
i
n
g
d
e
l
a
y
.
G
P
S
i
s
a
n
i
d
e
a
l
a
l
g
o
r
i
t
h
m
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h

u
i
d

o
w
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
p
a
c
k
e
t
v
e
r
s
i
o
n
o
f
i
t
,
P
a
c
k
e
t
-
b
y
-
p
a
c
k
e
t
G
P
S
(
P
G
P
S
)
,
h
a
s
b
e
e
n
d
e
v
i
s
e
d
w
h
i
c
h
w
o
r
k
s
w
i
t
h
p
a
c
k
e
t
s
t
r
e
a
m
s
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
a
l
m
o
s
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
t
h
e
G
P
S
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
T
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
i
n
s
o
m
e
d
e
t
a
i
l
t
h
e
t
w
o
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
2
.
1
(
P
a
c
k
e
t
-
b
y
-
p
a
c
k
e
t
)
G
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
P
r
o
c
e
s
s
o
r
S
h
a
r
i
n
g
T
h
e
G
P
S
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
p
e
r
a
t
e
s
w
i
t
h
t
r
a
Æ
c

o
w
s
h
a
v
i
n
g
a
n
i
n

n
i
t
e
l
y

n
e
g
r
a
n
-
u
l
a
r
i
t
y
.
T
h
i
s
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
t
h
e

u
i
d

o
w
m
o
d
e
l
.
E
a
c
h
a
c
t
i
v
e

o
w
f
e
e
d
s
a
s
e
p
a
r
a
t
e
b
u

e
r
a
n
d
a
l
l
t
h
e
b
a
c
k
-
l
o
g
g
e
d
b
u

e
r
s
a
r
e
s
e
r
v
e
d
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
w
i
t
h
a
r
a
t
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
a
w
e
i
g
h
t

i
.
A
G
P
S
s
c
h
e
d
u
l
e
r
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
t
o
e
a
c
h

o
w
i
a
m
i
n
i
m
u
m
s
e
r
v
i
c
e
r
a
t
e
g
i
=

i
P
j

j

r
;
(
1
)
w
h
e
r
e
r
i
s
t
h
e
o
u
t
p
u
t
r
a
t
e
,
u
s
u
a
l
l
y
t
h
e
o
u
t
p
u
t
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
.
T
h
e
s
e
r
v
i
c
e
r
a
t
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r

o
w
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
r
a
t
e
a
s
-
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
o
t
h
e
r

o
w
s
.

i
P
j

j
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h

o
w
i
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
a
t
a

o
w
i
s
c
o
m
p
l
i
a
n
t
w
i
t
h
t
h
e
t
r
a
Æ
c
e
x
i
t
i
n
g
a
l
e
a
k
y
b
u
c
k
e
t
w
i
t
h
a
n
o
u
t
p
u
t
r
a
t
e
B
i
<
g
i
a
n
d
t
o
k
e
n
b
u
c
k
e
t
o
f
d
e
p
t
h

i
,
G
P
S
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
a
n
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
t
o
t
h
e
q
u
e
u
i
n
g
d
e
l
a
y
o
f
e
a
c
h

o
w
i
g
i
v
e
n
b
y
Q
G
P
S
i
=

i
g
i
=

i

P
j

j

i

r
T
h
i
s
b
o
u
n
d
c
a
n
b
e
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
a
t
a
b
u
r
s
t
o
f

i
b
i
t
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
a
s
o
u
r
c
e
g
e
t
s
b
u

e
r
e
d
a
t
t
h
e
a
c
c
e
s
s
n
o
d
e
w
h
i
c
h
\

u
i
d
l
y
d
r
a
i
n
s
"
i
t
a
t
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
r
a
t
e
g
i
,
t
h
u
s
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
a
m
a
x
i
m
u
m
d
e
l
a
y

i
=
g
i
.
S
i
n
c
e
a
l
l
t
h
e
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
n
o
d
e
s
o
n
t
h
e
p
a
t
h
t
o
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
s
e
r
v
e
t
h
e

o
w
a
t
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
r
a
t
e
,
n
o
f
u
r
t
h
e
r
b
u

e
r
i
n
g
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
i
.
e
.
,
n
o
e
x
t
r
a
d
e
l
a
y
i
s
a
d
d
e
d
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
t
h
e

u
i
d

o
w
m
o
d
e
l
d
o
e
s
n
o
t
e
x
i
s
t
.
I
n
r
e
a
l
n
e
t
w
o
r
k
s
,
t
r
a
Æ
c

o
w
s
a
r
e
m
a
d
e
o
f
p
a
c
k
e
t
s
t
r
e
a
m
s
w
i
t
h
a
n
h
i
g
h
l
y
v
a
r
i
a
b
l
e
g
r
a
n
u
l
a
r
-
i
t
y
.
P
G
P
S
,
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
D
e
m
e
r
,
K
e
s
h
a
v
a
n
d
S
h
e
n
k
a
r
u
n
d
e
r
t
h
e
n
a
m
e
o
f
W
e
i
g
h
t
e
d
F
a
i
r
Q
u
e
u
i
n
g
[
7
]
,
e
x
t
e
n
d
s
G
P
S
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
a
n
d
l
e
p
a
c
k
e
t
-
b
a
s
e
d

o
w
s
.
T
h
e
b
a
s
i
c
i
d
e
a
b
e
h
i
n
d
P
G
P
S
i
s
q
u
i
t
e
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
:
i
n
c
o
m
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
s
c
h
e
d
u
l
e
d
f
o
r
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
i
r
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
G
P
S
s
e
r
v
i
c
e
t
i
m
e
,
i
.
e
.
,
t
h
e
i
n
s
t
a
n
t
o
f
t
i
m
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
l
a
s
t
b
i
t
o
f
a
p
a
c
k
e
t
w
o
u
l
d
b
e
s
e
n
t
b
y
G
P
S
.
A
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
a
p
a
c
k
e
t

o
w
i
s
s
t
i
l
l
c
o
m
p
l
i
a
n
t
w
i
t
h
t
h
e
a
b
o
v
e
l
e
a
k
y
b
u
c
k
e
t
(
i
.
e
.
,
l
e
a
k
r
a
t
e
B
i
a
n
d
b
u
c
k
e
t
d
e
p
t
h

i
)
,
t
h
e
q
u
e
u
i
n
g
d
e
l
a
y
b
o
u
n
d
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
[
8
,
2
]
D
i
=

i
g
i
+
(
h
i
 
1
)

L
i
g
i
+
h
i
X
m
=
1
L
m
a
x
r
m
(
2
)
w
h
e
r
e
h
i
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
h
o
p
s
o
n
t
h
e
p
a
t
h
o
f

o
w
i
,
r
m
i
s
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
r
a
t
e
o
f
t
h
e
m
t
h
n
o
d
e
(
u
s
u
a
l
l
y
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
m
)
,
L
i
i
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
f
o
r

o
w
i
a
n
d
P
M
i
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
a
l
l
o
w
e
d
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
d
e
l
a
y
b
o
u
n
d
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
E
q
u
a
t
i
o
n
2
i
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
b
u
r
s
t
i
n
e
s
s
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e

i
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
v
e
r
s
e
d
n
o
d
e
s
h
i
 
1
,
a
n
d
i
t
i
s
i
n
v
e
r
s
e
l
y
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
w
e
i
g
h
t

i
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
a
t
s
o
u
r
c
e
.
T
h
u
s
,
w
h
e
n
a
d
e
l
a
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
i
s
t
o
b
e
m
e
t
b
y
a

o
w
i
,
t
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
e
b
u
r
s
t
i
n
e
s
s
o
f
a
s
o
u
r
c
e
,
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
w
e
i
g
h
t

i
(
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
w
e
i
g
h
t
s
)
m
u
s
t
b
e
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
a
s
s
h
o
w
n
b
y
E
q
u
a
t
i
o
n
1
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
k
e
e
p
t
h
e
d
e
l
a
y
b
e
l
o
w
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
b
o
u
n
d
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
b
u
r
s
t
i
n
e
s
s
o
f
a
s
o
u
r
c
e
,
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
s
h
a
r
e
o
f
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
(
i
.
e
.
,
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
)
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e

o
w
m
u
s
t
b
e
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
P
G
P
S
i
s
b
e
t
t
e
r
s
u
i
t
e
d
t
o
c
o
n
s
t
a
n
t
b
i
t
r
a
t
e

o
w
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
E
q
u
a
t
i
o
n
2
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
d
e
l
a
y
b
o
u
n
d
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
v
e
r
s
e
d
n
o
d
e
s
.
T
h
u
s
,
g
i
v
e
n
a
d
e
l
a
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
f
o
r

o
w
i
,
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
h
o
p
s
o
n
i
t
s
p
a
t
h
,
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
r
a
t
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
d
e
l
a
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
.
E
q
u
a
t
i
o
n
2
i
s
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
w
h
e
n
t
h
e
s
a
m
e
s
e
r
v
i
c
e
r
a
t
e
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
t
o

o
w
i
i
n
e
a
c
h
n
o
d
e
.
F
o
r
t
h
e
s
a
k
e
o
f
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
t
h
e
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
c
a
s
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
n
o
d
e
s
o
n
t
h
e
p
a
t
h
o
f

o
w
i
p
r
o
v
i
d
e
a
d
i

e
r
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
r
a
t
e
s
i
s
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
d
e
l
a
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
e
a
c
h
n
o
d
e
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
i
n
v
e
r
s
e
l
y
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
3
to
i
t
s
s
e
r
v
i
c
e
r
a
t
e
a
n
d
t
h
e
g
l
o
b
a
l
m
a
x
i
m
u
m
d
e
l
a
y
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
b
y
p
a
c
k
e
t
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o

o
w
i
i
s
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
d
e
l
a
y
b
o
u
n
d
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
e
a
c
h
n
o
d
e
.
E
q
u
a
t
i
o
n
2
s
h
o
w
s
t
h
a
t
i
n
c
e
r
t
a
i
n
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
r
a
t
e
o
f
a

o
w
m
u
s
t
b
e
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
t
r
a
n
s
m
i
t
b
o
t
h
t
h
e
d
a
t
a
a
n
d
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
o
v
e
r
h
e
a
d
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
l
a
t
e
r
,
t
h
i
s
\
o
v
e
r
-
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
"
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
n
e
x
t
r
a
o
v
e
r
h
e
a
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
o
r
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
d
a
t
a
o
n
a
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
.
2
.
2
C
a
l
l
A
d
m
i
s
s
i
o
n
C
o
n
t
r
o
l
I
n
a
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
r
c
a
r
r
y
i
n
g
t
e
l
e
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
,
t
w
o

o
w
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
n
e
w
c
a
l
l
:
o
n
e
f
r
o
m
t
h
e
c
a
l
l
i
n
g
p
a
r
t
y
t
o
t
h
e
c
a
l
l
e
d
p
a
r
t
y
,
a
n
d
o
n
e
i
n
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
B
o
t
h
o
f
t
h
e
s
e

o
w
s
a
r
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
s
p
e
c
i

c
Q
o
S
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
m
i
n
i
m
u
m
b
a
n
d
w
i
d
t
h
r
e
q
u
i
r
e
d
a
n
d
a
n
d
m
a
x
i
m
u
m
d
e
l
a
y
t
o
l
e
r
a
b
l
e
.
T
h
e
P
G
P
S
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
a
n
m
e
e
t
s
u
c
h
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
f
t
h
e
f
r
a
c
-
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
u
t
p
u
t
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
u
s
e
d
t
o
s
e
r
v
e
e
a
c
h

o
w
i
i
s
l
a
r
g
e
e
n
o
u
g
h
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
b
y
p
r
o
p
e
r
l
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
w
e
i
g
h
t

i
t
o
a
l
i
m
-
i
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f

o
w
s
t
r
a
v
e
r
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
l
i
n
k
.
A
m
e
c
h
a
n
i
s
m
k
n
o
w
n
a
s
c
a
l
l
a
d
m
i
s
s
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
(
C
A
C
)
c
a
n
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
t
o
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
i
s
t
a
s
k
.
T
h
e
C
A
C
i
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
h
i
c
h
i
s
i
n
c
h
a
r
g
e
o
f
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
h
e
s
i
g
n
a
l
i
n
g
r
e
q
u
e
s
t
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
s
o
u
r
c
e
s
t
o
p
l
a
c
e
a
c
a
l
l
a
n
d
d
e
c
i
d
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
a
n
a
c
c
e
p
t
t
h
e
n
e
w

o
w
s
w
h
i
l
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
i
n
g
t
h
e
Q
o
S
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
b
o
t
h
t
h
e
n
e
w
a
n
d
t
h
e
a
l
r
e
a
d
y
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d

o
w
s
.
W
h
e
n
a

o
w
i
s
a
c
c
e
p
t
e
d
,
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
i
t
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
r
e
s
e
r
v
e
d
t
o
t
h
e

o
w
.
I
n
s
u
m
m
a
r
y
,
t
h
e
C
A
C
m
e
c
h
a
n
i
s
m
h
a
s
t
o
(
1
)
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
b
a
n
d
w
i
d
t
h
t
h
a
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
r
e
s
e
r
v
e
d
t
o
t
h
e
n
e
w

o
w
s
i
n
e
a
c
h
n
o
d
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
k
e
e
p
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
d
e
l
a
y
b
e
l
o
w
t
h
e
g
i
v
e
n
b
o
u
n
d
,
a
n
d
(
2
)
c
h
e
c
k
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
a
m
o
u
n
t
o
f
b
a
n
d
w
i
d
t
h
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
t
e
a
c
h
n
o
d
e
t
r
a
v
e
r
s
e
d
b
y
t
h
e
c
a
l
l
.
I
f
t
h
e
l
a
t
t
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
m
e
t
,
t
h
e
c
a
l
l
i
s
a
c
c
e
p
t
e
d
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
i
s
r
e
j
e
c
t
e
d
.
I
f
P
G
P
S
i
s
d
e
p
l
o
y
e
d
i
n
t
o
n
e
t
w
o
r
k
n
o
d
e
s
,
t
h
e
C
A
C
c
a
n
u
s
e
I
n
e
q
u
a
l
i
t
y
(
2
)
t
o
d
e
v
i
s
e
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
a
m
o
u
n
t
o
f
b
a
n
d
w
i
d
t
h
t
o
b
e
r
e
s
e
r
v
e
d
i
n
e
a
c
h
n
o
d
e
t
o
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e

o
w
Q
o
S
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
1
.
T
h
e
b
o
u
n
d
o
n
t
h
e
d
e
l
a
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
s
u
b
t
r
a
c
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
d
e
l
a
y
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
b
y
1
I
f
t
h
e
C
A
C
i
s
b
a
s
e
d
o
n
I
n
e
q
u
a
l
i
t
y
(
2
)
,
i
t
c
o
n
s
i
d
e
r
s
a
l
l
t
h
e
n
o
d
e
s
o
n
t
h
e
c
a
l
l
p
a
t
h
t
o
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
e
q
u
a
l
l
y
t
o
t
h
e
w
h
o
l
e
d
e
l
a
y
.
A
m
o
r
e

e
x
i
b
l
e
r
e
s
o
u
r
c
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
a
t
e
a
c
h
n
o
d
e
c
a
n
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
d
i

e
r
e
n
t
l
y
,
a
n
d
t
h
u
s
r
e
s
e
r
v
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
i
t
s
l
o
c
a
l
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
.
t
h
e
u
s
e
r
b
o
t
h
t
h
e
t
i
m
e
n
e
e
d
e
d
f
o
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
(
i
.
e
.
,
a
u
d
i
o
o
r
v
i
d
e
o
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
)
,
a
n
d
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
i
m
e
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
d
e
l
a
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
)
.
T
h
e
C
A
C
c
h
e
c
k
s
w
h
e
t
h
e
r
e
a
c
h
n
o
d
e
o
n
t
h
e
c
a
l
l
p
a
t
h
h
a
s
a
n
a
m
o
u
n
t
o
f
a
v
a
i
l
a
b
l
e
(
i
.
e
.
,
n
o
t
y
e
t
r
e
s
e
r
v
e
d
)
b
a
n
d
w
i
d
t
h
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
m
a
x
(

i
;
g

i
)
,
w
h
e
r
e

i
i
s
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
t
h

o
w
a
n
d
g

i
i
s
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
g
i
v
a
l
u
e
t
h
a
t
s
a
t
i
s

e
s
I
n
e
q
u
a
l
i
t
y
(
2
)
w
h
e
n
D
i
i
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
d
e
l
a
y
b
u
d
g
e
t
f
o
r
t
h
e
c
a
l
l
.
I
f
e
n
o
u
g
h
b
a
n
d
w
i
d
t
h
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
a
m
o
u
n
t
i
s
r
e
s
e
r
v
e
d
t
o
t
h
e
c
a
l
l
o
n
e
v
e
r
y
l
i
n
k
t
r
a
v
e
r
s
e
d
.
W
h
e
n
a
c
a
l
l
i
s
t
o
r
n
d
o
w
n
,
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
r
e
s
e
r
v
e
d
t
o
i
t
i
s
r
e
l
e
a
s
e
d
.
I
n
e
q
u
a
l
i
t
y
(
2
)
s
h
o
w
s
t
h
a
t
c
a
l
l
s
h
a
v
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
Q
o
S
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
b
u
t
r
o
u
t
e
d
a
l
o
n
g
p
a
t
h
s
w
i
t
h
a
d
i

e
r
e
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
h
o
p
s
,
r
e
q
u
i
r
e
a
d
i

e
r
e
n
t
a
m
o
u
n
t
o
f
b
a
n
d
w
i
d
t
h
t
o
b
e
r
e
s
e
r
v
e
d
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
h
o
p
s
,
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
w
h
i
c
h
m
u
s
t
b
e
r
e
s
e
r
v
e
d
.
T
h
u
s
,
i
n
g
e
n
-
e
r
a
l
,
t
h
e
s
a
m
e
Q
o
S
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
d
o
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
l
e
a
d
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
o
u
r
c
e
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
.
A
t
a

r
s
t
g
l
a
n
c
e
,
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
s
e
e
m
s
t
o
w
o
r
k
o
n
l
y
w
i
t
h
c
o
n
n
e
c
-
t
i
o
n
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
t
o
c
o
l
s
.
A
c
t
u
a
l
l
y
,
w
h
e
n
e
v
e
r
Q
o
S
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
,
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
m
u
s
t
a
s
k
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
f
o
r
r
e
s
e
r
v
i
n
g
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
h
r
o
u
g
h
s
o
m
e
s
o
r
t
o
f
s
i
g
n
a
l
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
p
r
o
v
i
d
e
d
i
s
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
-
l
e
s
s
.
T
h
i
s
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
i
n
s
t
a
l
l
s
i
n
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
n
o
d
e
s
s
o
m
e
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
t
h
e

o
w
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
o
r
e
d
f
o
r
a
c
a
l
l
i
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
o
r
i
e
n
t
e
d
n
e
t
w
o
r
k
;
t
h
e
m
a
i
n
d
i

e
r
e
n
c
e
i
s
t
h
a
t
i
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
-
l
e
s
s
n
e
t
w
o
r
k
t
h
e
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
i
s
u
s
u
a
l
l
y
h
a
n
d
l
e
d
s
o
f
t
-
s
t
a
t
e
,
i
.
e
.
i
t
h
a
s
t
o
b
e
r
e
n
e
w
e
d
p
e
r
i
o
d
i
c
a
l
l
y
.
2
.
3
E
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
E
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
G
u
a
r
a
n
t
e
e
d
S
e
r
v
i
c
e
s
o
v
e
r
P
a
c
k
e
t
N
e
t
w
o
r
k
s
S
i
n
c
e
t
h
e
g
o
a
l
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
i
s
t
o
s
t
u
d
y
t
o
l
l
q
u
a
l
i
t
y
t
e
l
e
p
h
o
n
y
o
n
a
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
,
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
p
e
r
c
e
i
v
e
d
b
y
a
u
s
e
r
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
a
s
a
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
i
n
d
e
x
b
e
c
a
u
s
e
,
o
b
v
i
o
u
s
l
y
,
i
t
m
u
s
t
b
e
a
l
m
o
s
t
t
h
e
s
a
m
e
a
s
w
i
t
h
a
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
.
W
e
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
t
w
o
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
n
c
a
r
r
y
i
n
g
r
e
a
l
-
t
i
m
e
a
n
d
b
e
s
t
e

o
r
t
t
r
a
Æ
c
;
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
r
e
l
a
t
e
s
t
h
e
t
r
a
Æ
c
c
a
r
r
i
e
d
t
o
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
e
m
p
l
o
y
e
d
.
C
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
a
g
i
v
e
n
a
m
o
u
n
t
o
f
n
e
t
w
o
r
k
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
e
Æ
c
i
e
n
c
y
c
a
n
b
e
v
i
e
w
e
d
f
r
o
m
t
w
o
d
i

e
r
e
n
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
:
1
.
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
t
a
k
e
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
a
Æ
c
4
ca
r
r
i
e
d
b
y
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
;
2
.
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
Æ
c
i
e
n
c
y
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
a
m
o
u
n
t
o
f
t
r
a
Æ
c
c
a
r
r
i
e
d
b
y
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
f
o
r
m
e
r
f
o
c
u
s
e
s
o
n
t
h
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
o
c
a
r
r
y
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
a
Æ
c
,
w
i
t
h
o
u
t
c
a
r
e
i
n
g
o
f
o
t
h
e
r
k
i
n
d
s
o
f
t
r
a
Æ
c
.
T
h
u
s
,
i
t
i
s
r
e
l
e
v
a
n
t
w
h
e
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
c
a
r
r
y
m
a
i
n
l
y
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
a
Æ
c
,
l
i
k
e
a
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
l
a
t
t
e
r
i
s
r
e
l
e
v
a
n
t
w
h
e
n
a
s
i
g
n
i

c
a
n
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
t
r
a
Æ
c
i
s
t
o
b
e
b
e
s
t
e

o
r
t
a
n
d
t
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
i
s
n
o
t
a
m
a
r
g
i
n
a
l
i
s
s
u
e
.
W
e
d
e

n
e
a
s
e
t
o
f
f
o
u
r
e
Æ
c
i
e
n
c
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
t
w
o
d
e

n
i
t
i
o
n
a
b
o
v
e
a
n
d
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
a
n
d
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
:
1
.
T
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
i
s
t
h
e
d
a
t
a
r
a
t
e
a
t
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
.
T
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
d
o
e
s
n
o
t
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
o
v
e
r
h
e
a
d
,
i
.
e
.
,
i
t
i
s
t
h
e
b
a
n
d
-
w
i
d
t
h
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
s
e
n
d
t
h
e
d
a
t
a
o
n
a
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
.
2
.
T
h
e
r
e
a
l
l
o
a
d
i
s
t
h
e
r
a
w
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
u
s
e
d
b
y
u
s
e
r
d
a
t
a
;
i
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
a
u
g
m
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
o
v
e
r
h
e
a
d
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
p
r
o
t
o
c
o
l
l
a
y
e
r
s
.
3
.
T
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
i
s
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
r
e
s
e
r
v
e
d
t
o
t
h
e
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
(
m
o
r
e
i
n
g
e
n
e
r
a
l
t
o
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
s
e
s
s
i
o
n
s
)
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
e
e
t
t
h
e
i
r
Q
o
S
r
e
q
u
i
r
e
-
m
e
n
t
s
.
4
.
T
h
e
c
a
l
l
b
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
r
a
t
i
o
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
a
l
l
s
r
e
j
e
c
t
e
d
a
n
d
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
a
l
l
s
o

e
r
e
d
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
g
i
v
e
s
a
n
i
d
e
a
o
f
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
a
Æ
c
c
a
r
r
i
e
d
b
y
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
C
o
m
p
a
r
i
n
g
e

e
c
t
i
v
e
a
n
d
r
e
a
l
l
o
a
d
g
i
v
e
s
a
n
i
n
s
i
g
h
t
i
n
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
Æ
c
i
e
n
c
y
,
w
h
i
l
e
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
a
n
d
a
p
p
a
r
-
e
n
t
l
o
a
d
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
.
T
h
e
c
a
l
l
b
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
u
s
e
d
b
y
a
c
a
r
r
i
e
r
t
o
e
n
g
i
n
e
e
r
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
w
i
t
h
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
T
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
p
a
p
e
r
t
h
e
t
e
r
m
s
e

e
c
t
i
v
e
,
r
e
a
l
a
n
d
a
p
p
a
r
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
r
e
u
s
e
d
t
o
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
a
c
t
u
a
l
d
a
t
a
r
a
t
e
,
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
c
a
p
a
c
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
d
,
a
n
d
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
t
o
b
e
r
e
s
e
r
v
e
d
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
t
o
a
s
i
n
g
l
e
c
a
l
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
e
e
t
i
t
s
Q
o
S
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
i
n
d
e
x
e
s
o
f
h
o
w
e

e
c
t
i
v
e
l
y
c
a
l
l
s
w
i
t
h
s
u
c
h
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
c
a
n
b
e
c
a
r
r
i
e
d
b
y
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
l
o
w
e
r
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
f
a
c
a
l
l
,
t
h
e
h
i
g
h
e
r
i
s
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
s
u
c
h
c
a
l
l
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
a
n
c
a
r
r
y
;
w
h
i
l
e
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
r
e
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
,
t
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
r
a
w
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
c
a
p
a
c
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
d
.
3
T
h
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
f
e
a
s
a
b
i
l
i
t
y
o
f
a
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
t
e
l
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
P
G
P
S
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
w
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
a
s
i
m
u
l
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
C
+
+
s
i
m
u
l
a
t
o
r
c
a
p
a
b
l
e
t
o
m
o
d
e
l
a
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
n
o
d
e
s
,
l
i
n
k
s
a
n
d
u
s
e
r
s
a
r
r
a
n
g
e
d
i
n
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
t
o
p
o
l
o
g
y
.
N
o
d
e
s
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
a
m
o
n
g
t
h
e
m
b
y
f
u
l
l
d
u
p
l
e
x
l
i
n
k
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
f
o
r
m
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
U
s
e
r
s
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
i
n
g
r
e
s
s
n
o
d
e
s
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
c
a
l
l
s
w
i
t
h
e
i
t
h
e
r
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
a
l
l
y
o
r
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
a
l
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
i
n
t
e
r
a
r
r
i
v
a
l
t
i
m
e
s
.
T
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
c
a
l
l
s
c
a
n
b
e
c
h
o
s
e
n
o
n
a
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
o
r
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
b
a
s
i
s
t
o
o
.
W
h
e
n
a
s
o
u
r
c
e
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
c
a
l
l
2
,
a
r
o
u
t
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
e
l
e
c
t
s
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
-
a
t
e
f
o
r
w
a
r
d
i
n
g
p
a
t
h
f
o
r
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
3
.
E
v
e
r
y
n
o
d
e
a
l
o
n
g
t
h
e
p
a
t
h
f
r
o
m
t
h
e
s
o
u
r
c
e
t
o
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
c
h
e
c
k
s
i
f
i
t
h
a
s
e
n
o
u
g
h
f
r
e
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
o
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
c
a
l
l
Q
o
S
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
n
e
e
d
e
d
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
a
C
A
C
r
u
l
e
w
h
i
c
h
d
e
p
e
n
d
s
b
o
t
h
o
n
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
x
p
l
o
i
t
e
d
b
y
n
e
t
w
o
r
k
n
o
d
e
s
a
n
d
o
n
t
h
e
Q
o
S
g
u
a
r
a
n
-
t
e
e
s
t
o
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
t
o
t
h
e
c
a
l
l
.
I
f
a
l
l
t
h
e
n
o
d
e
s
h
a
v
e
e
n
o
u
g
h
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
e
c
a
l
l
,
i
t
c
a
n
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
;
o
t
h
e
r
w
h
i
s
e
i
t
i
s
b
l
o
c
k
e
d
.
A
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
o
d
u
l
e
r
e
c
o
r
d
s
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
o
f
e
a
c
h
c
a
l
l
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
e
s
b
o
t
h
t
h
e
c
a
l
l
b
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
b
y
e
a
c
h
s
o
u
r
c
e
a
n
d
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
l
i
n
k
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
o
r
m
o
d
u
l
e
s
.
T
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
c
e
n
a
r
i
o
i
s
a
l
s
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
.
3
.
1
C
a
l
l
d
u
r
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
T
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
d
i
m
e
n
s
i
o
n
e
d
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
a
v
e
r
-
a
g
e
p
h
o
n
e
c
a
l
l
h
a
s
a
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
a
b
o
u
t
3
m
i
n
u
t
e
s
a
n
d
t
h
e
c
a
l
l
i
n
t
e
r
-
a
r
r
i
v
a
l
2
I
f
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
o
r
i
s
u
s
e
d
t
o
s
t
u
d
y
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
n
e
t
w
o
r
k
,
t
h
e
c
a
l
l
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
a
s
a
r
e
a
l
-
t
i
m
e
s
e
s
s
i
o
n
w
i
t
h
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
,
s
t
a
r
t
i
n
g
t
i
m
e
,
a
n
d
d
u
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
a
s
k
e
d
t
o
r
e
s
e
r
v
e
e
n
o
u
g
h
r
e
s
o
u
r
c
e
s
f
o
r
t
h
e
c
a
l
l
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
Q
o
S
.
3
A
t
p
r
e
s
e
n
t
,
t
h
e
r
o
u
t
i
n
g
m
o
d
u
l
e
i
s
j
u
s
t
a
b
l
e
t
o
c
h
o
s
e
f
o
r
w
a
r
i
n
g
p
a
t
h
s
a
m
o
n
g
a
s
e
t
o
f
p
r
e
c
o
n

g
u
r
e
d
s
t
a
t
i
c
r
o
u
t
e
s
.
I
n
f
u
t
u
r
e
,
i
t
s
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
w
i
l
l
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
l
s
o
d
i
n
a
m
i
c
c
a
l
l
r
o
u
t
i
n
g
.
5
ti
m
e
s
a
r
e
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
(
i
.
e
.
,
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
a
r
e
m
o
d
e
l
e
d
a
s
a
P
o
i
s
-
s
o
n
p
r
o
c
e
s
s
)
.
T
h
i
s
e
x
t
r
e
m
e
l
y
s
i
m
p
l
e
m
o
d
e
l
w
a
s
d
e
v
i
s
e
d
i
n
t
h
e
e
a
r
l
y
d
a
y
s
o
f
t
e
l
e
p
h
o
n
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
i
t
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
f
o
r
a
l
m
o
s
t
a
c
e
n
t
u
r
y
.
L
a
s
t
l
y
,
s
u
c
h
a
m
o
d
e
l
i
s
n
o
t
a
r
e
a
l
i
s
t
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
a
n
y
m
o
r
e
b
e
c
a
u
s
e
o
f
n
e
w
a
n
d
d
i

e
r
e
n
t
t
r
a
Æ
c
p
a
t
t
e
r
n
s
.
B
o
l
o
t
i
n
[
9
]
p
r
o
p
o
s
e
s
a
m
o
r
e
a
c
c
u
r
a
t
e
m
o
d
e
l
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
c
a
l
l
d
u
r
a
t
i
o
n
i
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
w
e
i
g
h
t
e
d
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
3
f
u
n
c
t
i
o
n
s
:
F
(
x
)
=
w
s

F
s
(
x
)
+
(
1
 
w
s
)

[


F
1
(
x
)
+
(
1
 

)

F
2
(
x
)
]
F
s
(
x
)
,
w
e
i
g
h
t
e
d
f
r
o
m
1
t
o
3
%
,
t
a
k
e
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
s
h
o
r
t
c
a
l
l
s
(
s
h
o
r
t
e
r
t
h
a
n
3
s
e
c
o
n
d
s
)
.
E
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
a
l
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
s
h
o
r
t
c
a
l
l
s
i
s
q
u
i
t
e
c
o
m
p
l
e
x
,
F
s
(
x
)
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
s
i
t
w
i
t
h
a
u
n
i
f
o
r
m
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
-
t
i
o
n
.
F
1
(
x
)
a
n
d
F
2
(
x
)
a
r
e
G
a
u
s
s
i
a
n
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
c
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
n
d
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
d
u
e
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
t
y
p
e
s
o
f
c
a
l
l
s
(
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
b
o
t
h
r
e
s
i
d
e
n
t
i
a
l
a
n
d
b
u
s
i
n
e
s
s
u
s
e
r
s
)
.
F
i
g
u
r
e
1
s
h
o
w
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
e
n
s
i
t
y
o
f
t
h
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
c
a
l
l
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
o
r
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
i
s
m
o
d
e
l
;
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
e
n
s
i
t
i
e
s
f
1
(
x
)
a
n
d
f
2
(
x
)
a
s
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
o
r
a
r
e
a
l
s
o
p
l
o
t
t
e
d
.
3
.
2
V
o
i
c
e
E
n
c
o
d
i
n
g
T
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
a
p
h
o
n
e
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
o
n
t
h
e
e
n
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
.
O
u
r
s
i
m
u
l
a
t
o
r
e
n
c
o
m
p
a
s
s
e
s

v
e
t
y
p
e
s
o
f
e
n
c
o
d
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
:
1
.
P
u
l
s
e
C
o
d
e
M
o
d
u
l
a
t
i
o
n
(
P
C
M
)
i
s
t
h
e
e
n
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
u
s
e
d
i
n
d
i
g
i
t
a
l
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
s
.
T
h
e
v
o
i
c
e
s
i
g
n
a
l
i
s
s
a
m
p
l
e
d
e
v
e
r
y
1
2
5

a
n
d
e
a
c
h
r
e
s
u
l
t
i
n
g
s
a
m
p
l
e
i
s
e
n
c
o
d
e
o
n
8
b
i
t
s
u
s
i
n
g
a
n
o
n
l
i
n
e
a
r
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
l
a
w
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
a
P
C
M
e
n
c
o
d
e
r
p
r
o
d
u
c
e
s
a
C
B
R

o
w
a
t
6
4
K
b
/
s
.
2
.
A
D
a
p
t
i
v
e
P
C
M
(
A
D
P
C
M
)
e
n
c
o
d
e
r
s
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
o
c
a
l
l
e
d
d
i

e
r
-
e
n
t
i
a
l
e
n
c
o
d
i
n
g
w
h
i
c
h
e
x
p
l
o
i
t
s
t
h
e
t
e
m
p
o
r
a
l
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
i
n
t
r
i
n
s
e
c
a
l
l
y
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
v
o
i
c
e
s
i
g
n
a
l
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
b
i
t
r
a
t
e
o
f
t
h
e
e
n
c
o
d
e
d

o
w
.
T
h
e
I
T
U
-
T
R
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
G
.
7
2
6
a
n
d
G
.
7
2
7
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
E
m
b
e
d
d
e
d
A
D
P
C
M
e
n
c
o
d
i
n
g
f
o
r
o
u
t
p
u
t
r
a
t
e
s
o
f
4
0
,
3
2
,
2
4
,
a
n
d
1
6
K
b
/
s
.
O
u
r
s
i
m
u
l
a
t
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
A
D
P
C
M
3
2
s
o
u
r
c
e
s
.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
1
10
100
1000
10000
100000
1000000
Tim
e [s]
Probability density
f1(x)
f2(x)
f(x)
F
i
g
u
r
e
1
:
P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
e
n
s
i
t
y
o
f
c
a
l
l
d
u
r
a
t
i
o
n
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
o
r
.
6
3.
L
i
n
e
a
r
P
r
e
d
i
c
t
i
v
e
C
o
d
i
n
g
(
L
P
C
)
.
D
i

e
r
e
n
t
l
y
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
a
n
L
P
C
e
n
c
o
d
e
r
d
o
e
s
n
o
t
e
n
c
o
d
e
t
h
e
v
o
i
c
e
s
i
g
n
a
l
b
u
t
a
s
e
t
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
i
t
.
F
i
r
s
t
t
h
e
v
o
i
c
e
s
i
g
n
a
l
i
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
i
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
1
0
t
o
3
0
m
s
l
o
n
g
s
e
g
m
e
n
t
s
.
E
a
c
h
s
e
g
m
e
n
t
i
s
t
h
e
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
a
l
i
n
e
a
r
s
y
s
t
e
m
h
a
v
i
n
g
i
n
i
n
p
u
t
a
p
r
e
d
e

n
e
d
s
i
g
n
a
l
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
a
s
e
t
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
(
f
r
o
m
8
t
o
1
2
)
a
n
d
a
g
a
i
n
c
o
n
s
t
a
n
t
w
h
i
c
h
a
r
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
v
o
i
c
e
s
e
g
m
e
n
t
b
e
i
n
g
e
n
c
o
d
e
d
.
T
h
e
s
e
c
o
e
Æ
c
i
e
n
t
s
a
r
e

n
a
l
l
y
e
n
c
o
d
e
d
a
n
d
t
r
a
s
m
i
t
t
e
d
t
o
t
h
e
d
e
c
o
d
e
r
.
T
h
e
d
e
c
o
d
e
r
u
s
e
s
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
r
e
c
e
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
e
n
c
o
d
e
r
t
o
c
o
n

g
u
r
e
a
l
i
n
e
a
r
s
y
s
t
e
m
w
h
i
c
h
i
s
f
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
p
r
e
d
e

n
e
d
s
i
g
n
a
l
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
e
n
c
o
d
i
n
g
p
h
a
s
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
v
o
i
c
e
s
e
g
m
e
n
t
.
T
h
e
b
a
n
d
w
i
t
h
o
f
C
B
R

o
w
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
a
n
L
C
P
e
n
c
o
d
e
r
i
s
a
b
o
u
t
2
.
4
K
b
/
s
t
o
9
.
6
K
b
/
s
.
4
.
G
l
o
b
a
l
S
y
s
t
e
m
f
o
r
M
o
b
i
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
(
G
S
M
)
e
n
c
o
d
i
n
g
.
G
S
M
e
n
-
c
o
d
e
r
s
s
a
m
p
l
e
t
h
e
v
o
i
c
e
s
i
g
n
a
l
a
t
8
k
H
z
a
n
d
d
i
g
i
t
a
l
i
z
e
e
a
c
h
s
a
m
p
l
e
o
n
1
3
b
i
t
s
.
E
a
c
h
g
r
o
u
p
o
f
1
6
0
w
o
r
d
s
(
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
2
0
m
s
o
f
v
o
i
c
e
s
i
g
n
a
l
)
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
t
o
2
6
0
b
i
t
(
i
.
e
.
w
i
t
h
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
r
a
t
i
o
n
o
f
1
:
8
)
t
h
u
s
p
r
o
d
u
c
i
n
g
a
1
3
K
b
/
s
C
B
R

o
w
.
5
.
C
o
d
e
-
E
x
c
i
t
e
d
L
i
n
e
a
r
P
r
e
d
i
c
t
i
v
e
(
C
E
L
P
)
e
n
c
o
d
i
n
g
.
C
E
L
P
e
n
c
o
d
e
r
s
a
l
s
o
d
e
v
i
s
e
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
a
m
o
d
e
l
o
f

x
e
d
d
u
r
a
t
i
o
n
s
e
g
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
v
o
c
a
l
s
i
g
n
a
l
.
T
h
e
y
p
r
o
d
u
c
e
a
C
B
R

o
w
a
t
4
K
b
/
s
t
o
1
6
K
b
/
s
.
O
u
r
s
i
m
u
l
a
t
o
r
p
e
r
m
i
t
s
t
h
e
u
s
e
o
f
d
i

e
r
e
n
t
e
n
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
s
s
i
m
u
l
t
a
n
e
-
o
u
s
l
y
,
t
h
u
s
a
l
l
o
w
i
n
g
t
o
s
i
m
u
l
a
t
e
d
i

e
r
e
n
t
k
i
n
d
s
o
f
t
r
a
Æ
c
.
O
n
c
e
c
h
o
s
e
n
b
o
t
h
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
n
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
c
h
o
s
e
n
(
i
.
e
.
,
o
n
t
h
e
b
i
t
o
f
t
h
e
e
n
c
o
d
e
d
s
i
g
n
a
l
)
a
n
d
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
t
o
l
e
r
a
b
l
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
p
a
c
k
e
t
s
g
e
n
e
r
-
a
t
e
d
b
y
s
o
u
c
e
s
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
T
h
e
e
n
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
e
a
c
h
c
a
l
l
w
h
i
l
e
t
h
e
r
e
a
l
l
o
a
d
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
d
d
i
n
g
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
o
v
e
r
h
e
a
d
.
T
r
a
Æ
c
s
o
u
r
c
e
s
a
r
e
a
l
s
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
c
a
l
l
i
n
t
e
r
-
a
r
r
i
v
a
l
t
i
m
e
(
w
h
o
s
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
e
t
t
o
b
e
e
i
t
h
e
r
a
P
o
i
s
s
o
n
o
r
a
G
a
u
s
s
o
n
e
)
a
n
d
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
c
a
l
l
d
u
r
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
3
.
3
L
i
n
k
m
o
d
e
l
a
n
d
P
r
o
t
o
c
o
l
S
t
a
c
k
C
u
r
r
e
n
t
l
y
,
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
p
h
y
s
i
c
a
l
l
a
y
e
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
s
i
n
t
h
e
t
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
-
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
a
a
r
e
t
h
e
P
l
e
s
i
o
c
h
r
o
n
o
u
s
D
i
g
i
t
a
l
H
i
e
r
a
c
h
y
(
P
D
H
)
a
n
d
t
h
e
S
y
n
-
c
h
r
o
n
o
u
s
D
i
g
i
t
a
l
H
i
e
r
a
c
h
y
(
S
D
H
)
h
i
e
r
a
r
c
h
i
e
s
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
o
l
o
-
g
i
e
s
a
s
t
h
e
b
a
s
i
s
(
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
l
a
y
e
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
)
f
o
r
b
o
t
h
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
a
n
d
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
.
A
s
f
a
r
a
s
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
a
t
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
r
e
s
e
e
m
s
t
o
e
x
i
s
t
j
u
s
t
t
w
o
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
:
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
P
r
o
t
o
c
o
l
a
n
d
A
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
T
r
a
n
s
f
e
r
M
o
d
e
.
I
P
i
s
t
h
e
t
e
c
n
o
l
o
g
y
w
i
t
h
t
h
e
f
a
s
t
e
s
t
g
r
o
w
i
n
g
p
a
c
e
,
w
h
i
l
e
A
T
M
i
s
t
h
e
o
n
e
m
o
r
e
l
a
r
g
e
l
y
a
d
o
p
t
e
d
b
y
p
u
b
l
i
c
c
a
r
r
i
e
r
s
.
A
n
y
w
a
y
,
i
n
a
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
t
e
x
t
,
t
h
i
s
t
w
o
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
n
o
t
m
u
t
u
a
l
l
y
e
x
c
l
u
s
i
v
e
.
A
t
l
e
a
s
t
t
w
o
s
c
e
n
a
r
i
o
s
w
h
e
r
e
t
h
e
y
c
a
n
c
o
e
x
i
s
t
a
r
e
e
n
-
v
i
s
a
g
e
b
l
e
:
1
.
A
T
M
i
s
u
s
e
d
a
s
a
d
a
t
a
l
i
n
k
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
t
o
c
o
n
n
e
c
t
I
P
r
o
u
t
e
r
s
.
B
o
t
h
I
P
r
o
u
t
e
r
s
a
n
d
A
T
M
s
w
i
t
c
h
e
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
d
e
l
a
y
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
b
y
s
a
m
p
l
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
b
u

e
r
e
d
b
o
t
h
i
n
s
i
d
e
r
o
u
t
e
r
s
(
a
s
I
P
p
a
c
k
e
t
s
)
a
n
d
i
n
s
i
d
e
s
w
i
t
c
h
e
s
(
a
s
c
e
l
l
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
c
h
u
n
k
s
o
f
I
P
p
a
c
k
e
t
s
)
.
2
.
A
T
M
i
s
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
e
n
d
-
t
o
-
e
n
d
c
o
n
n
e
c
t
i
v
i
t
y
w
h
i
l
e
I
P
i
s
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
v
a
s
t
a
m
o
u
n
t
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
I
n
-
t
e
r
n
e
t
P
r
o
t
o
c
o
l
.
F
r
o
m
t
h
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
o
f
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
e
Æ
c
i
e
n
c
y
,
t
h
e

r
s
t
s
c
e
n
a
r
i
o
i
s
v
e
r
y
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
I
P
i
s
u
s
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
o
v
e
r
S
D
H
/
P
D
H
,
e
x
c
e
p
t
f
o
r
t
h
e
(
n
e
a
r
l
y
c
o
n
s
t
a
n
t
)
p
r
o
t
o
c
o
l
o
v
e
r
h
e
a
d
d
u
e
t
o
t
h
e
A
T
M
l
a
y
e
r
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
s
c
e
n
a
r
i
o
,
i
n
d
e
e
d
,
p
r
o
v
i
d
e
s
a
d
i

e
r
e
n
t
e
Æ
c
i
e
n
c
y
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
r
a
Æ
c
.
I
n
f
a
c
t
,
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
d
a
t
a
t
r
a
Æ
c
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
s
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
e

r
s
t
s
c
e
n
a
r
i
o
,
w
h
i
l
e
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
v
o
i
c
e
t
r
a
Æ
c
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
s
l
a
r
g
e
r
b
e
c
a
u
s
e
v
o
i
c
e
s
a
m
p
l
e
s
a
r
e
c
a
r
r
i
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
t
o
A
T
M
c
e
l
l
s
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
t
u
d
y
i
s
t
o
a
s
s
e
s
s
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
c
h
o
i
c
e
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
2
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
h
o
w
t
h
e
y
c
o
m
p
a
r
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
t
e
l
e
p
h
o
n
y
.
3
.
4
C
a
l
l
A
d
m
i
s
s
i
o
n
C
o
n
t
r
o
l
T
h
e
C
A
C
m
e
c
h
a
n
i
s
m
m
u
s
t

r
s
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
n
e
e
d
e
d
b
y
a
n
i
n
c
o
m
i
n
g
c
a
l
l
.
T
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
g
e
n
e
r
i
c
a
c
a
l
l
i
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
b
y
s
o
l
v
i
n
g
f
o
r
g
i
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
w
h
i
c
h
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
E
q
u
a
t
i
o
n
2
b
y
s
i
m
p
l
y
a
d
d
i
n
g
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
D
p
r
o
p
a
n
d
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
D
p
a
c
k
:
D
r
e
q

D
p
a
c
k
+
D
p
r
o
p
0
+

i
+
(
H
 
1
)

L
i
g
i
+
H
X
m
=
1
(
L
m
a
x
r
m
+
D
p
r
o
p
m
)
(
3
)
7
Fi
g
u
r
e
2
:
P
r
o
t
o
c
o
l
s
t
a
c
k
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
.
w
h
e
r
e
D
p
r
o
p
0
i
s
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
o
f
t
h
e
l
i
n
k
f
r
o
m
t
h
e
s
o
u
r
c
e
t
o
t
h
e

r
s
t
n
o
d
e
a
n
d
D
p
r
o
p
m
i
s
t
h
e
p
r
o
p
a
g
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
o
n
l
i
n
k
m
.
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
d
e
l
a
y
t
o
e
n
c
o
d
e
a
n
d
d
e
c
o
d
e
t
h
e
v
o
i
c
e
s
i
g
n
a
l
i
s
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
b
e
c
a
u
s
e
i
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
a
c
t
u
a
l
e
n
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
.
H
e
r
e
o
n
l
y
n
e
t
w
o
r
k
r
e
l
a
t
e
d
d
e
l
a
y
s
a
r
e
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
.
S
o
u
r
c
e
s
a
r
e
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
s
e
n
d
p
a
c
k
e
t
s
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
y
h
a
v
e
g
a
t
h
e
r
e
d
e
n
o
u
g
h
s
a
m
p
l
e
s
t
o

l
l
t
h
e
m
.
S
i
n
c
e
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
o
n
l
y
C
B
R
e
n
c
o
d
e
r
s
,
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
s
i
n
h
a
v
i
n
g
s
o
u
r
c
e
s
s
e
n
d
i
n
g

x
e
d
s
i
z
e
p
a
c
k
e
t
s
a
t
c
o
n
s
t
a
n
t
i
n
t
e
r
v
a
l
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
s
i
n
c
e
o
n
l
y
o
m
o
g
e
n
e
o
u
s
s
o
u
r
c
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
L
i
i
s
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
a
n
y

o
w
i
;
s
i
n
c
e
c
o
n
s
t
a
n
t
b
i
t
r
a
t
e
s
o
u
r
c
e
s
a
r
e
u
s
e
d
,

i
=
L
i
f
o
r
a
l
l
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
w
i
t
h
t
h
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
o
f
I
P
o
v
e
r
A
T
M
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
L
i
i
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
A
T
M
c
e
l
l
s
s
w
i
t
c
h
e
d
b
y
n
e
t
w
o
r
k
n
o
d
e
s
,
w
h
i
l
e

i
i
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
I
P
p
a
c
k
e
t
s
s
e
n
t
b
y
t
h
e
s
o
u
r
c
e
.
L
m
a
x
h
a
s
b
e
e
n
s
e
t
t
o
1
5
0
0
b
y
t
e
s
t
h
a
t
i
s
t
h
e
M
a
x
i
m
i
m
T
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
U
n
i
t
f
o
r
E
t
h
e
r
n
e
t
n
e
t
w
o
r
k
s
a
n
d
c
a
n
b
e
u
s
e
d
b
y
b
e
s
t
e

o
r
t
s
o
u
r
c
e
s
.
I
f
w
e
c
a
l
l
e
i
t
h
e
r
e
a
l
l
o
a
d
o
f
c
a
l
l
i
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
b
y
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
o
v
e
r
h
e
a
d
,
a
n
d
g

i
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
g
i
w
h
i
c
h
s
a
t
i
s

e
s
I
n
-
e
q
u
a
l
i
t
y
(
3
)
,
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
o
f
c
a
l
l
i
i
s
g
i
v
e
n
b
y
m
a
x
f
e
i
;
g

i
g
.
T
h
e
C
A
C
a
c
c
e
p
t
s
a
c
a
l
l
i
f
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
o
f
a
l
l
t
h
e
c
a
l
l
s
(
i
n
c
l
u
d
e
d
c
a
l
l
i
i
t
s
e
l
f
)
r
o
u
t
e
d
o
n
t
h
e
l
i
n
k
s
t
r
a
v
e
r
s
e
d
b
y
c
a
l
l
i
d
o
e
s
n
o
t
e
x
c
e
e
d
t
h
e
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
.
S
o
f
a
r
,
t
h
i
s
i
s
t
h
e
o
n
l
y
C
A
C
r
u
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
o
r
.
3
.
5
S
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
o
d
u
l
e
T
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
n
d
e
x
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
3
a
r
e
m
e
a
s
u
r
e
d
b
y
g
a
t
h
e
r
i
n
g
d
a
t
a
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
.
A
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
o
d
u
l
e
i
s
e
m
b
e
d
d
e
d
i
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
-
t
o
r
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
a
l
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
h
a
v
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
r
e
l
e
v
a
n
c
e
.
D
a
t
a
g
a
t
h
e
r
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
,
c
a
l
l
e
d
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
t
r
a
n
s
i
e
n
t
p
h
a
s
e
,
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
e
r
f
o
r
-
m
a
n
c
e
i
n
d
e
x
e
s
.
I
n
f
a
c
t
,
w
h
e
n
a
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
r
u
n
s
t
a
r
t
s
,
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
i
d
l
e
,
i
.
e
.
,
a
l
l
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
n
d
a
l
l
t
h
e
c
a
l
l
s
a
r
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
a
c
-
c
e
p
t
e
d
.
T
h
e
n
,
a
s
f
a
r
a
s
c
a
l
l
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
u
s
e
r
s
,
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
i
n
c
r
e
a
s
e
s
a
n
d
r
e
a
c
h
e
s
a
s
t
a
b
l
e
l
e
v
e
l
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
n
d
e
x
e
s
s
h
o
u
l
d
r
e

e
c
t
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
n
t
h
i
s
s
t
a
b
l
e
p
h
a
s
e
.
E
a
c
h
g
a
t
h
e
r
e
d
s
a
m
p
l
e
i
s
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
o
d
u
l
e
w
h
i
c
h
i
d
e
n
t
i

e
s
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
t
r
a
n
s
i
e
n
t
p
h
a
s
e
.
G
i
v
e
n
a
n
i
n
d
e
x
u
n
d
e
r
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
o
d
u
l
e
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
m
e
a
n
o
v
e
r
a
p
r
e
d
e

n
e
d
n
u
m
b
e
r
n
o
f
s
a
m
p
l
e
s
.
T
h
e
t
r
a
n
s
i
e
n
t
p
h
a
s
e
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
o
v
e
r
i
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
d
i

e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
l
a
s
t
N
m
e
a
n
s
a
n
d
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
s
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
a
p
r
e
d
e

n
e
d
t
h
r
e
s
h
o
l
d

.
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
i
e
n
t
p
h
a
s
e
m
u
s
t
b
e
c
h
o
s
e
n
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
.
W
h
e
n
t
h
e
t
r
a
n
s
i
e
n
t
p
h
a
s
e
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
o
v
e
r
,
t
h
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
o
d
u
l
e
d
i
s
c
a
r
d
s
a
l
l
t
h
e
d
a
t
a
c
o
l
l
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
m
e
a
n
t
i
m
e
.
A
n
a
l
o
g
o
u
s
l
y
,
t
h
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
o
d
u
l
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
w
h
e
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
t
o
p
p
e
d
s
i
n
c
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
n
d
e
x
e
s
h
a
v
e
r
e
a
c
h
e
d
a
s
t
e
a
d
y
s
t
a
t
e
a
n
d
a
r
e
n
o
t
g
o
i
n
g
t
o
c
h
a
n
g
e
s
i
g
n
i

c
a
n
t
l
y
.
T
h
i
s
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
o
h
a
p
p
e
n
w
h
e
n
t
h
e
c
o
n

d
e
n
c
e
i
n
t
e
r
v
a
l
o
f
t
h
e
s
a
m
p
l
e
s
i
s
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
a
p
r
e
d
e

n
e
d
t
h
r
e
s
h
-
o
l
d
.
T
h
e
c
o
n

d
e
n
c
e
i
n
t
e
r
v
a
l
i
s
t
h
e
r
a
n
g
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
o
v
e
r
a

x
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
s
a
m
p
l
e
s
f
a
l
l
s
w
i
t
h
g
i
v
e
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
c
o
n

d
e
n
c
e
i
n
t
e
r
v
a
l
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
l
i
m
i
t
t
h
e
o
r
e
m
w
h
i
c
h
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
o
f
n
s
a
m
p
l
e
s
o
f
a
s
t
o
c
h
a
s
t
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
w
i
t
h
m
e
a
n

a
n
d
v
a
r
i
a
n
c
e

2
,
h
a
s
a
G
a
u
s
s
i
a
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
m
e
a
n
a
n
d
w
i
t
h
v
a
r
i
a
n
c
e

2
=
n
.
3
.
6
N
e
t
w
o
r
k
m
o
d
e
l
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
e
t
w
o
r
k
m
o
d
e
l
i
n
w
h
i
c
h
e
a
c
h
t
e
l
e
p
h
o
n
e
i
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
a
l
o
c
a
l
e
x
c
h
a
n
g
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
b
e
r
l
o
o
p
a
n
d
l
o
c
a
l
e
x
c
h
a
n
g
e
s
a
r
e
i
n
c
h
a
r
g
e
o
f
e
n
c
o
d
i
n
g
a
n
d
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
n
g
.
T
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
p
a
r
t
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
i
.
e
.
,
t
h
e
m
a
s
h
o
f
l
o
c
a
l
o
Æ
c
e
s
a
n
d
t
o
l
l
o
Æ
c
e
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
3
,
i
s
b
u
i
l
t
b
y
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
n
o
d
e
s
.
S
i
n
c
e
l
o
c
a
l
e
x
c
h
a
n
g
e
s
a
r
e
n
o
t
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
n
y
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
m
a
s
c
a
l
l
s
o
u
r
c
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
t
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
u
s
t
o
m
e
r
s
'
p
h
o
n
e
s
e
t
s
.
8
Long Dista
n
ce
Tru
nk
Local
O
ffice
Local
O
ffice
Local
Exchange
Local
Exchange
T
oll
O
ffice
T
oll
O
ffice
T
oll
O
ffice
T
oll
O
ffice
T
oll
O
ffice
T
oll
O
ffice
Lo
cal
E
x
ch
a
nge
Lo
cal
E
x
ch
a
nge
Local
O
ffice
Local
O
ffice
Prim
a
ry Tru
nk
B
ackup
 Tru
nk
Inte
roffice
Tru
nk
Local
O
ffice
Local
O
ffice
Lo
cal
E
x
ch
a
nge
Lo
cal
E
x
ch
a
nge
F
i
g
u
r
e
3
:
E
x
c
e
r
p
t
f
r
o
m
t
h
e
T
o
p
o
l
o
g
y
o
f
a
C
i
r
c
u
i
t
S
w
i
t
c
h
e
d
T
e
l
e
p
h
o
n
e
N
e
t
-
w
o
r
k
.
4
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
R
e
s
u
l
t
s
T
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
o
p
o
l
o
g
y
u
s
e
d
i
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
4
)
h
a
s
b
e
e
n
m
o
d
-
e
l
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
a
c
t
u
a
l
T
e
l
e
c
o
m
I
t
a
l
i
a
'
s
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
p
r
o
-
d
u
c
e
a
q
u
i
t
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
t
e
s
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
L
o
c
a
l
a
n
d
t
o
l
l
o
Æ
c
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
r
o
u
t
e
r
s
w
h
e
r
e
a
s
l
o
c
a
l
e
x
-
c
h
a
n
g
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
u
p
g
r
a
d
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
T
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
l
e
n
g
t
h
a
n
d
c
a
p
a
c
i
t
y
o
f
l
i
n
k
s
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
e
r
e
a
l
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
t
y
p
i
c
a
l
d
o
m
e
s
t
i
c
l
o
n
g
d
i
s
t
a
n
c
e
c
a
l
l
o
v
e
r
t
h
e
T
e
l
e
c
o
m
I
t
a
l
i
a
'
s
n
e
t
w
o
r
k
c
r
o
s
s
e
s
a
t
m
o
s
t
t
w
o
l
o
c
a
l
o
Æ
c
e
s
a
n
d
t
w
o
t
o
l
l
o
Æ
c
e
s
.
I
n
t
h
e
s
c
e
n
a
r
i
o
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
4
,
t
w
o
l
o
n
g
d
i
s
t
a
n
c
e
c
a
l
l
s
a
r
e
o
r
i
g
i
n
a
t
e
d
f
r
o
m
t
w
o
d
i

e
r
e
n
t
a
r
e
a
s
(
l
o
c
a
l
o
Æ
c
e
s
L
O
1
a
n
d
L
O
3
)
t
o
w
a
r
d
t
h
e
s
a
m
e
a
r
e
a
(
L
O
2
)
.
S
i
n
c
e
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
b
y
l
o
c
a
l
e
x
c
h
a
n
g
e
s
,
f
r
o
m
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
t
a
n
d
p
o
i
n
t
t
h
e
y
c
a
n
b
e
a
s
s
u
m
e
d
a
s
t
h
e
e
n
d
p
o
i
n
t
s
o
f
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
o
r
i
g
i
n
a
t
e
d
f
r
o
m
e
a
c
h
l
o
c
a
l
e
x
c
h
a
n
g
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
L
O
1
a
n
d
L
O
3
a
n
d
a
r
e
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
w
a
r
d
s
e
v
e
r
y
l
o
c
a
l
e
x
c
h
a
n
g
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
L
O
2
.
U
n
l
e
s
s
s
p
e
c
i

e
d
d
i

e
r
e
n
t
l
y
,
t
h
e
A
D
P
C
M
3
2
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
i
s
e
x
p
l
o
i
t
e
d
.
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
r
u
n
w
i
t
h
a
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
o

e
r
e
d
l
o
a
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
c
a
l
l
s
p
e
r
h
o
u
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
a
c
h
i
e
v
a
b
l
e
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
l
i
n
k
T
O
2
 
L
O
2
.
S
i
n
c
e
t
h
e
a
c
t
u
a
l
o

e
r
e
d
l
o
a
d
d
e
p
e
n
d
s
b
o
t
h
o
n
t
h
e
c
a
l
l
s
d
u
r
a
t
i
o
n
a
n
d
f
r
e
q
u
e
n
c
y
,
i
n
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
i
t
i
s
e
x
p
r
e
s
s
e
d
u
s
i
n
g
a
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
u
n
i
t
k
n
o
w
n
a
s
E
r
l
a
n
g
.
T
h
e
E
r
l
a
n
g
,
i
.
e
.
,
c
a
l
l
f
r
e
q
u
e
n
c
y
t
i
m
e
s
a
v
e
r
a
g
e
c
a
l
l
d
u
r
a
t
i
o
n
,
i
s
t
h
e
t
y
p
i
c
a
l
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
u
n
i
t
u
s
e
d
i
n
t
e
l
e
p
h
o
n
y
t
o
LO
1
TO
1
LO
2
LO
3
TO
2
LE
 1_1
LE
 1_2
LE
 1_3
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 2_1
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LE
 2_5
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 3_3
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 3_1
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 3_2
LE
 2_1
LE
 2_3
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STS
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100 K
m
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100 K
m
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m
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100 K
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E3
10
 K
m
E3
10
 K
m
E3
10
 K
m
LE
:
 Local
 E
xchange
LO
:
 Local
 O
ffice
TO
:
 Toll
 O
ffice
O
verlo
ad
ed
 Link
F
i
g
u
r
e
4
:
N
e
t
w
o
r
k
t
o
p
o
l
o
g
y
u
s
e
d
i
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
.
q
u
a
n
t
i
t
y
t
h
e
o

e
r
e
d
l
o
a
d
.
A
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
4
,
t
h
e
b
o
u
n
d
o
n
t
h
e
d
e
l
a
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
o
n
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
a

o
w
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
o
f
t
h
a
t

o
w
.
G
i
v
e
n
t
h
e
m
a
x
i
m
u
n
e
n
d
-
t
o
-
e
n
d
d
e
l
a
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
o
f
1
0
0
m
s
,
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
b
a
n
d
w
i
d
t
h
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
r
e
s
e
r
v
e
d
t
o
a

o
w
,
c
a
l
l
e
d
t
h
e
a
p
-
p
a
r
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
,
c
a
n
h
a
p
p
e
n
t
o
b
e
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
a
m
o
u
n
t
o
f
b
a
n
d
w
i
d
t
h
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
a
c
t
u
a
l
l
y
t
r
a
n
s
m
i
t
t
h
e
d
a
t
a
,
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
t
h
e
r
e
a
l
l
o
a
d
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
i
s
d
e
v
o
t
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
t
h
e
f
a
c
t
o
r
s
t
h
a
t
a

e
c
t
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
a
n
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
t
r
a
d
e
-
o

b
e
t
w
e
e
n
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
a
n
d
t
r
a
Æ
c
e
Æ
c
i
e
n
c
y
,
w
h
e
n
e
v
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
.
S
e
c
t
i
o
n
4
.
1
a
n
-
a
l
y
z
e
s
t
h
e
d
i

e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
a
p
p
a
r
e
n
t
a
n
d
r
e
a
l
l
o
a
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
a
n
d
h
i
g
h
l
i
g
h
t
t
h
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
n
n
e
t
w
o
r
k
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
e
Æ
c
i
e
n
c
y
.
S
e
c
t
i
o
n
4
.
2
s
t
u
d
i
e
s
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
o
n
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
a
s
S
e
c
-
t
i
o
n
4
.
3
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
h
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
f
o
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
i
n
g
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
v
o
i
c
e
.
L
a
s
t
l
y
,
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
e
x
p
l
a
i
n
s
h
o
w
t
o
d
e
-
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
w
h
i
c
h
m
a
x
i
m
i
z
e
s
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
.
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5
:
E
Æ
c
i
e
n
c
y
i
n
d
e
x
e
s
o
n
l
i
n
k
T
O
2
 
L
O
2
,
w
i
t
h
h
i
g
h
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
.
4
.
1
B
a
n
d
w
i
d
t
h
O
v
e
r
-
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
F
i
g
u
r
e
5
s
h
o
w
s
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
,
r
e
a
l
a
n
d
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
o
n
l
i
n
k
T
O
2
 
L
O
2
a
s
a
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
4
.
V
o
i
c
e
s
a
m
p
l
e
s
a
r
e
c
a
r
r
i
e
d
i
n
t
o
I
P
p
a
c
k
e
t
s
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
o
v
e
r
P
l
e
s
i
o
c
h
r
o
n
o
u
s
D
i
g
i
t
a
l
H
i
e
r
a
r
c
h
y
(
P
D
H
)
a
n
d
S
i
n
c
h
r
o
n
o
u
s
O
p
t
i
c
a
l
N
E
T
w
o
r
k
/
S
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
D
i
g
i
t
a
l
H
i
e
r
a
r
c
h
y
(
S
O
N
E
T
/
S
D
H
)
l
i
n
k
s
a
t
v
a
r
i
o
u
s
s
p
e
e
d
s
.
T
h
e
p
a
c
k
e
t
p
a
y
l
o
a
d
s
i
z
e
h
a
s
b
e
e
n
c
h
o
s
e
n
t
o
b
e
1
2
8
b
y
t
e
s
,
w
h
i
c
h
l
e
a
d
s
t
o
a
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
o
f
3
2
m
s
.
I
n
t
h
e
l
e
f
t
m
o
s
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
p
l
o
t
,
t
h
e
t
h
r
e
e
l
o
a
d
s
i
n
c
r
e
a
s
e
l
i
n
e
a
r
l
y
a
s
t
h
e
t
r
a
Æ
c
o

e
r
e
d
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
l
l
t
h
e
c
a
l
l
s
a
r
e
a
c
c
e
p
t
e
d
.
W
h
e
n
t
h
e
o

e
r
e
d
t
r
a
Æ
c
b
e
c
o
m
e
s
l
a
r
g
e
e
n
o
u
g
h
t
o
s
a
t
u
r
a
t
e
t
h
e
b
o
t
t
l
e
n
e
c
k
l
i
n
k
(
i
.
e
.
,
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
r
e
a
c
h
e
s
1
0
0
%
o
f
t
h
e
b
o
t
t
l
e
n
e
c
k
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
)
,
t
h
e
t
h
r
e
e
l
o
a
d
s
c
u
r
v
e
s

a
t
t
e
n
,
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
n
c
o
m
-
i
n
g
c
a
l
l
s
a
r
e
r
e
j
e
c
t
e
d
b
y
e
t
h
e
C
A
C
.
T
h
e

a
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
c
u
r
v
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
l
i
n
k
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
a
c
h
i
e
v
a
b
l
e
i
n
t
h
i
s
s
c
e
n
a
r
i
o
.
4
T
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
p
a
p
e
r
w
e
o
f
t
e
n
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
l
o
a
d
o
n
l
i
n
k
T
O
2
 
L
O
2
a
s
t
h
e
l
o
a
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
i
s
i
s
m
o
t
i
v
a
t
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
b
e
i
n
g
T
O
2
 
L
O
2
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
b
o
t
t
l
e
n
e
c
k
l
i
n
k
o
f
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
p
o
l
o
g
y
,
i
t
s
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
a
g
o
o
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
o
f
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
l
o
a
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
d
i

e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
a
n
d
t
h
e
r
e
a
l
l
o
a
d
c
u
r
v
e
s
i
s
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
v
e
r
-
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
y
t
h
e
C
A
C
b
a
s
e
d
o
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
I
n
e
q
u
a
l
i
t
y
3
.
T
h
e
o
v
e
r
-
a
l
l
o
c
a
t
e
d
b
a
n
d
w
i
d
t
h
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
t
o
a
c
c
e
p
t
f
u
r
t
h
e
r
t
i
m
e
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e

o
w
s
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
b
e
c
a
u
s
e
,
o
t
h
e
r
w
h
i
s
e
,
t
h
i
s
w
o
u
l
d
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
e
n
d
-
t
o
-
e
n
d
d
e
l
a
y
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
b
y
t
e
l
e
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
t
r
a
n
s
m
i
t
b
e
s
t
e

o
r
t
t
r
a
Æ
c
.
T
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
c
u
r
v
e
a
l
l
o
w
s
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
w
i
t
h
t
h
e
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
o
n
e
f
r
o
m
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
s
t
a
n
d
p
o
i
n
t
.
G
i
v
e
n
a
c
a
l
l
t
r
a
Æ
c
o

e
r
e
d
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
f
r
a
c
-
t
i
o
n
o
f
l
i
n
k
b
a
n
d
w
i
d
t
h
t
h
a
t
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
t
o
c
a
r
r
y
t
h
e
s
a
m
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
a
c
c
e
p
t
e
d
b
y
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
d
i

e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
a
l
l
o
a
d
a
n
d
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
c
u
r
v
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
b
a
n
d
w
i
d
t
h
w
a
s
t
e
d
t
o
c
a
r
r
y
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
o
v
e
r
h
e
a
d
,
i
.
e
.
,
p
a
c
k
e
t
h
e
a
d
e
r
s
.
T
h
e
d
i

e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
a
n
d
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
c
u
r
v
e
s
s
h
o
w
s
h
o
w
t
h
e
c
i
r
c
u
i
t
a
n
d
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
m
-
p
a
r
e
f
r
o
m
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
F
i
g
u
r
e
5
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
n
u
m
e
r
o
f
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
c
a
r
r
i
e
d
o
n
l
i
n
k
T
O
2
 
L
O
2
u
s
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
c
a
n
b
e
c
a
r
r
i
e
d
w
i
t
h
j
u
s
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
3
5
%
o
f
t
h
e
c
a
p
a
c
-
i
t
y
u
s
i
n
g
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
a
b
o
u
t
o
n
e
t
h
i
r
d
o
f
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
.
A
s
s
h
o
w
n
b
y
F
i
g
u
r
e
5
(
a
n
d
o
t
h
e
r

g
u
r
e
s
s
h
o
w
n
l
a
t
e
r
)
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
t
e
l
e
p
h
o
n
y
i
s
a
l
w
a
y
s
w
o
r
s
e
t
h
a
n
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
-
c
i
e
n
c
y
s
t
a
n
d
p
o
i
n
t
.
T
h
e
d
i

e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e

e
c
t
i
v
e
a
n
d
r
e
a
l
l
o
a
d
(
i
.
e
.
,
t
h
e
o
v
e
r
h
e
a
d
d
u
e
t
o
p
r
o
t
o
c
o
l
h
e
a
d
e
r
s
)
i
s
u
n
a
v
o
i
d
a
b
l
e
a
n
d
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
t
h
e
f
e
e
t
o
b
e
p
a
i
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
x
p
l
o
i
t
\
i
n
e
x
p
e
n
s
i
v
e
"
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
e
q
u
i
p
-
m
e
n
t
i
n
p
l
a
c
e
o
f
\
c
o
s
t
l
y
"
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
d
e
v
i
c
e
s
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
r
e
d
u
c
t
i
o
n
d
u
e
t
o
t
h
e
d
i

e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
r
e
a
l
a
n
d
a
p
p
a
r
-
e
n
t
l
o
a
d
(
i
.
e
.
,
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
)
,
i
s
l
e
s
s
o
b
v
i
o
u
s
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
p
l
a
y
s
k
e
y
r
o
l
e
s
i
n
c
e
,
a
s
s
h
o
w
n
b
y
F
i
g
u
r
e
5
,
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
h
a
s
a
s
i
g
n
i

c
a
n
t
l
y
s
t
r
o
n
g
e
r
i
m
p
a
c
t
o
n
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
t
h
a
n
p
r
o
t
o
c
o
l
o
v
e
r
-
h
e
a
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
t
o
c
o
l
o
v
e
r
h
e
a
d
a
r
e
t
i
g
h
l
y
c
o
u
p
l
e
d
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
.
4
.
2
P
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
A
s
s
t
a
t
e
d
e
a
r
l
i
e
r
,
t
h
e
p
a
c
k
e
t
p
a
y
l
o
a
d
s
i
z
e
a

e
c
t
s
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
t
h
e
d
i

e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
r
e
a
l
a
n
d
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
,
w
h
i
l
e
t
h
e
h
e
a
d
e
r
s
i
z
e
(
w
h
i
c
h
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
a
c
k
e
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
d
e
p
l
o
y
e
d
)
a

e
c
t
s
t
h
e
d
i

e
r
e
n
c
e
1
0
Voice over IP: O
verallocation O
verhead (Pack Delay 18ms)
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u
r
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6
:
E
Æ
c
i
e
n
c
y
i
n
d
e
x
e
s
o
n
l
i
n
k
T
O
2
 
L
O
2
,
w
i
t
h
l
o
w
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
.
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
a
n
d
r
e
a
l
l
o
a
d
s
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
p
r
e
s
e
n
t
s
a
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
o
f
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
t
h
e
t
w
o
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
n
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
n
e
t
w
o
r
k
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
e
Æ
c
i
e
n
c
y
.
4
.
2
.
1
T
h
e
P
a
y
l
o
a
d
A
l
a
r
g
e
p
a
c
k
e
t
p
a
y
l
o
a
d
a
l
l
o
w
s
t
o
m
i
n
i
m
i
z
e
t
h
e
e

e
c
t
o
f
p
r
o
t
o
c
o
l
o
v
e
r
h
e
a
d
,
b
u
t
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
r
t
o
c
o
l
l
e
c
t
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
a
m
p
l
e
s
b
e
f
o
r
e
s
e
n
d
i
n
g
a
p
a
c
k
e
t
.
T
h
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
a
s
i
g
n
i

c
a
n
t
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
w
h
i
c
h
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
e
e
t
t
h
e
d
e
l
a
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
D
r
e
q
,
m
u
s
t
b
e
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
b
y
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
r
a
t
e
g
i
(
s
e
e
I
n
e
q
u
a
l
i
t
y
3
)
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
a
l
a
r
g
e
r
p
a
c
k
e
t
p
a
y
l
o
a
d
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
i
n
a
l
a
r
g
e
r
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
c
a
n
b
e
o
b
s
e
r
v
e
d
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
F
i
g
u
r
e
5
a
n
d
F
i
g
u
r
e
6
w
h
i
c
h
s
h
o
w
t
h
e
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
l
i
n
k
T
O
2
 
L
O
2
o
n
a
n
I
P
n
e
t
w
o
r
k
w
i
t
h
a
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
o
f
3
2
m
s
a
n
d
1
8
m
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
v
e
r
-
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
|
i
.
e
.
,
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
a
n
d
r
e
a
l
l
o
a
d
c
u
r
v
e
s
|
i
s
l
a
r
g
e
r
i
n
t
h
e
f
o
r
m
e
r
c
a
s
e
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
a
s
h
o
r
t
e
r
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
i
m
p
l
i
e
s
a
l
a
r
g
e
r
r
e
l
a
t
i
v
e
o
v
e
r
h
e
a
d
(
s
i
n
c
e
t
h
e
P
P
P
/
I
P
/
U
D
P
/
R
T
P
h
e
a
d
e
r
s
h
a
v
e
a
c
o
n
s
t
a
n
t
l
e
n
g
h
t
)
.
Voice over IP: Link Perform
ance
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7
:
I
m
p
a
c
t
o
f
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
o
v
e
r
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
:
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
n
o
t
e
d
b
y
o
b
s
e
r
v
i
n
g
t
h
a
t
i
n
F
i
g
u
r
e
6
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
a
l
a
n
d
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
c
u
r
v
e
s
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
t
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
A
l
a
r
g
e
p
a
y
l
o
a
d
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
n
h
i
g
h
e
r
e
Æ
c
i
e
n
c
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
d
u
e
t
o
t
h
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
v
e
r
-
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
s
h
i
g
h
e
r
w
h
e
n
s
m
a
l
l
e
r
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
u
s
e
d
,
a
s
s
h
o
w
n
b
y
F
i
g
u
r
e
6
w
h
e
r
e
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
F
i
g
u
r
e
5
.
T
h
i
s
i
s
c
o
n

r
m
e
d
b
y
F
i
g
u
r
e
7
w
h
i
c
h
p
l
o
t
s
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
(
g
i
v
e
n
i
n
E
r
l
a
n
g
)
v
e
r
s
u
s
t
h
e
o

e
r
e
d
t
r
a
Æ
c
f
o
r
b
o
t
h
a
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
a
n
d
a
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
a
n
d
t
w
o
d
i

e
r
e
n
t
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
s
(
1
8
m
s
a
n
d
3
2
m
s
)
A
s
f
a
r
a
s
m
a
x
i
m
u
m
v
o
l
u
m
e
o
f
t
r
a
Æ
c
a
c
c
e
p
t
e
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
o
u
t
p
e
r
f
o
r
m
s
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
.
A
s
f
a
r
a
s
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
t
h
e
3
2
m
s
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
i
s
t
h
e
l
e
a
s
t
e
Æ
c
i
e
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
i
s
a
n
o
t
h
e
r
i
s
s
u
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
n
e
t
-
w
o
r
k
r
e
s
o
u
r
c
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
c
a
r
r
y
b
e
s
t
e

o
r
t
t
r
a
Æ
c
.
W
h
e
n
a
1
8
m
s
p
a
c
k
-
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
i
s
e
x
p
l
o
i
t
e
d
,
a
l
m
o
s
t
a
l
l
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
i
s
u
s
e
d
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
c
c
e
p
t
e
d
c
a
l
l
s
o
n
l
i
n
k
T
O
2
 
L
O
2
r
e
a
c
h
e
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
(
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
a
n
d
t
h
e
r
e
a
l
l
o
a
d
c
u
r
v
e
s
i
n
F
i
g
u
r
e
6
a
r
e
o
v
e
r
l
a
p
p
e
d
)
.
I
n
s
t
e
a
d
,
w
h
e
n
a
3
2
m
s
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
i
s
u
s
e
d
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
a
c
-
c
e
p
t
e
d
i
s
s
m
a
l
l
e
r
,
b
u
t
a
l
a
r
g
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
i
s
s
t
i
l
l
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
c
a
r
r
y
b
e
s
t
e

o
r
t
t
r
a
Æ
c
(
n
o
t
e
t
h
e
s
i
g
n
i

c
a
n
t
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
1
1
N
etw
ork Efficiency: the Effective Load
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F
i
g
u
r
e
8
:
B
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
.
l
o
a
d
a
n
d
t
h
e
r
e
a
l
l
o
a
d
c
u
r
v
e
s
i
n
F
i
g
u
r
e
5
)
.
T
h
e
l
a
t
t
e
r
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
m
o
s
t
d
e
s
i
r
a
b
l
e
o
n
a
n
e
t
w
o
r
k
w
h
e
r
e
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
a
Æ
c
i
s
s
m
a
l
l
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
b
e
s
t
e

o
r
t
t
r
a
Æ
c
(
e
.
g
.
,
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
a
n
d
m
o
s
t
o
f
t
o
d
a
y
'
s
i
n
t
r
a
n
e
t
s
)
.
T
h
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
b
e
n
e

c
i
a
l
o
n
a
n
e
t
w
o
r
k
e
n
g
i
n
e
e
r
e
d
t
o
c
a
r
r
y
m
a
i
n
l
y
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
a
Æ
c
b
u
t
a
l
s
o
s
i
g
n
i

c
a
n
t
a
m
o
u
n
t
s
o
f
b
e
s
t
e

o
r
t
t
r
a
Æ
c
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
e
v
e
n
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
s
s
m
a
l
l
e
r
,
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
s
s
i
g
n
i

c
a
n
t
l
y
l
a
r
g
e
.
T
h
e
n
e
t
w
o
r
k
e
Æ
c
i
e
n
c
y
c
a
n
a
l
s
o
b
e
a
n
a
l
i
z
e
d
b
y
s
t
u
d
y
i
n
g
t
h
e
c
a
l
l
b
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
v
e
r
s
u
s
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
a
n
d
r
e
a
l
l
o
a
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
A
p
l
o
t
o
f
t
h
e
b
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
v
e
r
s
u
s
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
s
h
o
w
s
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
a
Æ
c
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
a
b
l
e
t
o
a
c
c
e
p
t
b
e
f
o
r
e
r
e
j
e
c
t
i
n
g
a
n
y
c
a
l
l
s
.
I
n
s
t
e
a
d
,
a
p
l
o
t
o
f
t
h
e
b
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
v
e
r
s
u
s
t
h
e
r
e
a
l
l
o
a
d
s
h
o
w
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
a
c
h
i
e
v
e
d
w
h
e
n
c
a
l
l
s
s
t
a
r
t
b
e
i
n
g
r
e
j
e
c
t
e
d
.
F
i
g
u
r
e
8
a
n
d
F
i
g
u
r
e
9
s
h
o
w
t
h
e
b
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
c
a
l
l
s
t
r
a
v
e
r
s
i
n
g
l
i
n
k
T
O
2
 
L
O
2
v
e
r
s
u
s
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
a
n
d
r
e
a
l
l
o
a
d
o
n
t
h
a
t
l
i
n
k
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
I
n
b
o
t
h
o
f
t
h
e
c
h
a
r
t
s
t
h
r
e
e
c
u
r
v
e
s
a
r
e
s
h
o
w
n
:
t
h
e

r
s
t
o
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
s
t
o
a
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
o
f
1
8
m
s
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
o
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
o
f
3
2
m
s
,
a
n
d
t
h
e
t
h
i
r
d
o
n
e
r
e
f
e
r
s
t
o
a
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
.
S
i
n
c
e
N
etw
ork Efficiency: the Real Load
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Circuit Switching
(ADPCM32)
F
i
g
u
r
e
9
:
B
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
r
e
a
l
l
o
a
d
.
t
h
e
t
r
a
Æ
c
i
s
h
o
m
o
g
e
n
e
o
u
s
|
a
l
l
t
h
e
c
a
l
l
s
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
s
a
m
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
n
d
d
e
l
a
y
b
o
u
n
d
|
t
h
e
b
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
s
t
a
y
s
n
u
l
l
u
n
t
i
l
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
r
e
a
c
h
e
s
t
h
e
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
.
T
h
e
n
,
i
t
j
u
m
p
s
t
o
1
0
0
%
b
e
c
a
u
s
e
a
l
l
i
n
c
o
m
i
n
g
c
a
l
l
s
a
r
e
r
e
j
e
c
t
e
d
.
W
h
e
n
a
c
a
l
l
i
s
c
l
e
a
r
e
d
,
a
n
e
w
o
n
e
i
s
a
c
c
e
p
t
e
d
a
n
d
t
h
u
s
b
o
t
h
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
a
n
d
r
e
a
l
l
o
a
d
s
r
e
m
a
i
n
c
o
n
s
t
a
n
t
.
A
g
a
i
n
,
F
i
g
u
r
e
8
s
h
o
w
s
t
h
a
t
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
o
u
t
p
e
r
f
o
r
m
s
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
-
i
n
g
s
i
n
c
e
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
r
e
a
c
h
e
d
b
e
f
o
r
e
c
a
l
l
s
s
t
a
r
t
t
o
b
e
r
e
j
e
c
t
e
d
i
s
t
h
e
w
h
o
l
e
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
.
I
n
s
t
e
a
d
,
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
w
i
t
h
a
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
o
f
1
8
m
s
r
e
a
c
h
e
s
a
n
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
s
l
i
g
h
t
l
y
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
h
a
l
f
o
f
t
h
e
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
,
i
.
e
.
i
t
c
a
r
r
i
e
s
h
a
l
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
c
a
r
r
i
e
d
u
s
i
n
g
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
o
n
t
h
e
s
a
m
e
l
i
n
k
.
A
3
2
m
s
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
l
e
a
d
s
t
o
e
v
e
n
l
o
w
e
r
e
Æ
c
i
e
n
c
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
F
i
g
u
r
e
9
s
h
o
w
s
t
h
a
t
u
s
i
n
g
a
1
8
m
s
p
a
c
k
e
t
i
-
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
l
e
a
d
s
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
a
Æ
c
t
o
u
s
e
t
h
e
t
o
t
a
l
l
i
n
k
c
a
p
a
c
i
t
y
.
N
o
e
x
t
r
a
c
a
p
a
c
i
t
y
i
s
l
e
f
t
f
o
r
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
f
b
e
s
t
e

o
r
t
t
r
a
Æ
c
.
T
h
u
s
,
i
f
t
h
e
n
e
t
-
w
o
r
k
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
c
a
r
r
y
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
f
r
a
c
t
i
o
n
s
o
f
r
e
a
l
-
t
i
m
e
a
n
d
b
e
s
t
e

o
r
t
t
r
a
Æ
c
,
a
s
h
o
r
t
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
t
h
e
b
e
s
t
s
o
l
u
t
i
o
n
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
1
8
m
s
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
a
l
l
o
w
s
f
o
r
h
i
g
h
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
,
b
u
t
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
l
o
w
.
1
2
4.
2
.
2
T
h
e
H
e
a
d
e
r
T
h
e
h
e
a
d
e
r
s
i
z
e
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
i
n
t
h
e
n
e
t
-
w
o
r
k
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
s
t
u
d
y
t
h
e
e

e
c
t
o
f
v
a
r
y
i
n
g
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
w
i
t
h
d
i

e
r
e
n
t
p
r
o
t
o
c
o
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
.
F
i
g
u
r
e
1
0
s
h
o
w
s
a
p
l
o
t
o
f
t
h
e
r
e
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
a
n
A
D
P
C
M
3
2
p
h
o
n
e
c
a
l
l
v
e
r
s
u
s
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
(
i
.
e
.
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
p
a
c
k
e
t
p
a
y
-
l
o
a
d
)
f
o
r
d
i

e
r
e
n
t
n
e
t
w
o
r
k
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
T
h
e
r
e
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
r
e
q
u
i
r
e
d
o
n
a
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
b
y
b
o
t
h
a
n
A
D
P
C
M
3
2
a
n
d
a
P
C
M
c
a
l
l
a
r
e
p
l
o
t
t
e
d
a
s
w
e
l
l
5
.
T
h
e
r
e
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
n
a
n
I
P
n
e
t
w
o
r
k
d
e
c
r
e
a
s
e
s
a
s
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
(
a
n
d
t
h
u
s
t
h
e
p
a
y
l
o
a
d
s
i
z
e
)
d
e
c
r
e
a
s
e
s
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e

x
e
d
I
P
h
e
a
d
e
r
s
i
z
e
.
T
h
e
r
e
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
a
p
h
o
n
e
c
a
l
l
i
n
a
n
A
T
M
n
e
t
w
o
r
k
i
s
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
i
n
a
n
I
P
n
e
t
w
o
r
k
b
e
c
a
u
s
e
o
f
s
m
a
l
l
e
r
c
e
l
l
h
e
a
d
e
r
o
v
e
r
h
e
a
d
,
a
n
d
m
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
s
m
a
l
l
e
r
(
e
.
g
.
,
w
h
e
n
A
D
P
C
M
3
2
e
n
c
o
d
i
n
g
i
s
e
x
p
l
o
i
t
e
d
,
a
b
o
u
t
1
0
m
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o

l
l
u
p
a
c
e
l
l
p
a
y
l
o
a
d
)
.
W
h
e
n
I
P
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
d
i
n
t
o
A
T
M
c
e
l
l
s
,
t
h
e
r
e
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
t
e
n
d
s
t
o
d
e
c
r
e
a
s
e
,
b
u
t
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
o
s
l
y
.
T
h
i
s
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
w
h
e
n
t
h
e
I
P
p
a
y
l
o
a
d
s
i
z
e
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
,
t
h
e
I
P
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
s
o
m
e
t
i
m
e
s
e
x
c
e
e
d
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
a
n
i
n
t
e
g
r
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
e
l
l
p
a
y
l
o
a
d
s
,
s
o
a
n
e
w
c
e
l
l
i
s
n
e
e
d
e
d
t
o
c
a
r
r
y
a
f
r
a
g
m
e
n
t
o
f
t
h
e
p
a
c
k
e
t
.
T
h
e
r
e
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
i
s
a
n
y
w
a
y
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
w
h
e
n
I
P
r
o
u
t
e
r
s
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
b
y
S
O
N
E
T
/
S
D
H
l
i
n
k
s
.
F
i
g
u
r
e
1
0
s
h
o
w
s
t
h
a
t
i
f
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
i
s
c
h
o
s
e
n
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
o
v
e
r
h
e
a
d
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
h
e
a
d
e
r
i
s
s
m
a
l
l
e
n
o
u
g
h
,
a
p
h
o
n
e
c
a
l
l
i
n
a
p
a
c
k
e
t
n
e
t
w
o
r
k
c
a
n
r
e
q
u
i
r
e
l
e
s
s
b
a
n
d
i
w
i
d
t
h
t
h
e
n
i
n
a
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
P
C
M
e
n
c
o
d
i
n
g
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
i
f
t
h
e
d
e
l
a
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
i
s
n
o
t
t
o
o
t
i
g
h
t
,
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
n
a
p
a
c
k
e
t
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
c
a
n
b
e
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
i
n
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
i
s
f
a
c
t
i
s
f
u
r
t
h
e
r
l
y
c
o
n

r
m
e
d
b
y
F
i
g
u
r
e
1
1
w
h
i
c
h
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
n
e
e
d
e
d
t
o
m
e
e
t
t
h
e
1
0
0
m
s
e
n
d
-
t
o
-
e
n
d
d
e
l
a
y
b
o
u
n
d
v
e
r
s
u
s
v
a
r
i
o
u
s
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
s
w
i
t
h
d
i

e
r
e
n
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
B
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
F
i
g
u
r
e
1
0
a
n
d
F
i
g
u
r
e
1
1
,
i
t
c
a
n
b
e
n
o
t
i
c
e
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
n
d
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
i
n
t
h
i
s
s
c
e
n
a
r
i
o
n
o
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
n
e
e
d
e
d
f
o
r
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
p
a
c
k
e
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
e
x
c
e
p
t
I
P
.
O
n
a
n
I
P
n
e
t
w
o
r
k
,
a
s
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
i
n
-
c
r
e
a
s
e
s
,
t
h
e
d
e
l
a
y
b
u
d
g
e
t
l
e
f
t
t
o
q
u
e
u
i
n
g
s
h
r
i
n
k
s
a
n
d
o
v
e
r
-
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
p
o
s
-
s
i
b
l
y
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
k
e
e
p
t
h
e
e
n
d
-
t
o
-
e
n
d
d
e
l
a
y
b
e
l
o
w
t
h
e
b
o
u
n
d
.
T
h
u
s
,
5
I
n
a
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
,
t
h
e
r
e
a
l
,
a
p
p
a
r
e
n
t
a
n
d
e

e
c
t
i
v
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
r
e
c
o
i
n
-
c
i
d
i
n
g
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Voice over ATM
Voice over IP over
ATM
Voice over IP over
SO
NET
Circuit Switching
(PCM64)
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(ADPCM32)
F
i
g
u
r
e
1
0
:
I
m
p
a
c
t
o
f
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
o
v
e
r
t
h
e
r
e
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
f
a
p
h
o
n
e
c
a
l
l
w
i
t
h
v
a
r
i
o
u
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
n
o
p
t
i
m
a
l
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
w
h
i
c
h
,
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
m
i
n
i
m
u
m
a
p
p
a
r
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
f
o
r
a
c
a
l
l
,
m
a
x
i
m
i
z
e
s
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
I
P
t
e
l
e
p
h
o
n
y
.
V
i
c
e
v
e
r
s
a
,
I
P
o
v
e
r
A
T
M
p
r
o
v
i
d
e
s
h
i
g
h
e
r
e
Æ
c
i
e
n
c
y
(
l
o
w
e
r
a
p
p
a
r
e
n
t
b
a
n
d
-
w
i
d
t
h
)
t
h
a
n
I
P
o
v
e
r
S
O
N
E
T
/
S
D
H
f
o
r
l
o
n
g
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
s
.
T
h
i
s
s
t
e
m
s
f
r
o
m
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
I
P
p
a
y
l
o
a
d
s
i
z
e
i
s
l
a
r
g
e
e
n
o
u
g
h
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
l
o
w
r
e
a
l
l
o
a
d
,
b
u
t
n
o
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
q
u
e
u
i
n
g
d
e
l
a
y
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
b
y
A
T
M
c
e
l
l
s
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
s
h
o
r
t
d
u
e
t
o
t
h
e
s
m
a
l
l
c
e
l
l
s
i
z
e
.
A
m
o
n
g
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
p
a
c
k
e
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
A
T
M
i
s
t
h
e
o
n
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
a
p
p
a
r
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
b
e
c
a
u
s
e
(
1
)
n
o
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
l
o
w
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
q
u
e
u
i
n
g
d
e
l
a
y
,
a
n
d
(
2
)
t
h
e
r
e
a
l
l
o
a
d
i
s
l
o
w
d
u
e
t
o
t
h
e
s
m
a
l
l
c
e
l
l
h
e
a
d
e
r
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
a
l
l
t
h
e
p
a
c
k
e
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
r
e
q
u
i
r
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
f
t
h
e
u
s
e
r
'
s
d
e
l
a
y
b
o
u
n
d
i
s
s
o
t
i
g
h
t
t
h
a
t
i
t
c
a
n
n
o
t
b
e
m
e
t
b
y
a
l
l
o
c
a
t
i
n
g
t
h
e
r
e
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
e
v
i
d
e
n
t
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
1
1
j
u
s
t
b
e
c
a
u
s
e
g
i
v
e
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
o
p
o
l
o
g
y
a
n
d
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
d
e
l
a
y
b
o
u
n
d
,
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
d
6
.
W
h
e
n
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
s
a
m
p
l
e
s
6
A
T
M
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
t
h
a
n
k
s
t
o
t
h
e
s
m
a
l
l
s
i
z
e
o
f
c
e
l
l
s
,
r
e
q
u
i
r
e
s
o
v
e
r
-
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
n
l
y
i
n
1
3
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Pack D
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Voice over ATM
Voice over IP
o
ve
r ATM
Voice over IP
o
ve
r SO
NET
Circuit Switching
(PCM64)
Circuit Switching
(ADPCM32)
F
i
g
u
r
e
1
1
:
I
m
p
a
c
t
o
f
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
o
v
e
r
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
f
a
p
h
o
n
e
c
a
l
l
w
i
t
h
v
a
r
i
o
u
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
p
e
r
p
a
c
k
e
t
i
s
a
t
r
a
d
e
o

b
e
t
w
e
e
n
l
o
w
o
v
e
r
h
e
a
d
(
i
.
e
.
,
s
m
a
l
l
r
e
a
l
l
o
a
d
)
a
n
d
l
o
w
a
p
p
a
r
e
n
t
l
o
a
d
.
I
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
c
a
r
r
y
a
l
s
o
a
s
i
g
n
i

c
a
n
t
a
m
o
u
n
t
o
f
b
e
s
t
e

o
r
t
t
r
a
Æ
c
,
t
h
e
f
o
r
m
e
r
i
s
t
o
b
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
l
a
t
t
e
r
i
s
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
o
b
j
e
c
t
i
v
e
.
4
.
3
S
O
N
E
T
/
S
D
H
a
n
d
V
o
i
c
e
C
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
C
o
m
p
a
r
i
n
g
P
C
M
v
o
i
c
e
c
a
l
l
s
o
v
e
r
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
s
w
i
t
h
A
D
P
C
M
3
2
c
a
l
l
s
o
v
e
r
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
s
s
e
e
m
s
t
o
b
e
u
n
f
a
i
r
.
I
f
a
m
o
r
e
e

e
c
t
i
v
e
c
o
d
i
n
g
s
c
h
e
m
e
,
s
u
c
h
a
s
A
D
P
C
M
3
2
,
i
s
t
o
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
i
n
a
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
h
i
e
v
e
b
e
t
t
e
r
e
Æ
c
i
e
n
c
y
,
i
t
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
i
n
a
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
l
e
a
d
i
n
g
t
o
e
v
e
n
b
e
t
t
e
r
e
Æ
c
i
e
n
c
y
.
H
o
w
e
v
e
r
t
h
i
s
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
S
O
N
E
T
/
S
D
H
c
h
a
n
n
e
l
s
.
S
O
N
E
T
/
S
D
H
i
s
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
r
e
p
l
a
c
e
t
h
e
o
l
d
P
D
H
i
n
b
u
i
l
d
-
i
n
g
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
s
.
T
h
e
m
a
i
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
S
O
N
E
T
/
S
D
H
o
v
e
r
P
D
H
i
s
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
t
o
d
i
r
e
c
t
l
y
i
s
o
l
a
t
e
a
s
i
n
g
l
e
c
h
a
n
n
e
l
f
r
o
m
a
c
a
r
r
i
e
r
o
f
e
x
t
r
e
m
e
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
,
i
.
e
.
w
h
e
n
t
h
e
d
e
l
a
y
r
e
q
u
i
r
e
d
i
s
v
e
r
y
t
i
g
h
t
o
r
w
h
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
w
i
t
c
h
e
s
o
n
t
h
e
p
a
t
h
o
f
a
c
a
l
l
i
s
q
u
i
t
e
l
a
r
g
e
.
a
n
y
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
.
O
n
l
y
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
l
e
v
e
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
o
r
s
c
a
n
b
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
a
g
i
v
e
n
P
D
H

o
w
.
T
h
u
s
,
i
s
o
l
a
t
i
n
g
a
v
o
i
c
e
c
a
l
l
c
a
r
r
i
e
d
o
v
e
r
a
n
E
2
l
i
n
k
(
8
.
1
9
2
M
b
p
s
)
r
e
q
u
i
r
e
s

r
s
t
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
f
o
u
r
E
1
c
o
n
t
r
i
b
u
-
t
o
r
s
(
2
.
0
4
8
M
b
p
s
e
a
c
h
)
,
t
h
e
n
t
o
s
e
l
e
c
t
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
c
h
a
n
n
e
l
w
i
t
h
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
E
1
c
a
r
r
i
e
r
.
S
O
N
E
T
/
S
D
H
a
l
l
o
w
s
a
s
i
n
g
l
e
p
h
o
n
e
c
a
l
l
t
o
b
e
d
e
m
u
l
t
i
p
l
e
x
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
f
r
o
m
a
c
a
r
r
i
e
r
o
f
w
h
a
t
e
v
e
r
l
e
v
e
l
,
e
.
g
.
,
f
r
o
m
a
1
5
5
M
b
p
s
S
T
M
-
3

o
w
.
S
O
N
E
T
/
S
D
H
,
l
i
k
e
P
D
H
,
a
s
s
u
m
e
s
a
m
i
n
i
m
u
m
c
h
a
n
n
e
l
c
a
p
a
c
i
t
y
o
f
6
4
K
b
p
s
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
t
h
e
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
o
f
v
o
i
c
e
c
o
d
e
c
s
a
t
l
o
w
e
r
b
i
t
r
a
t
e
s
,
u
n
l
e
s
s
m
u
l
t
i
p
l
e
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
a
r
e
c
a
r
r
i
e
d
w
i
t
h
i
n
a
s
i
n
g
l
e
c
h
a
n
n
e
l
.
T
h
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
p
r
e
v
e
n
t
s
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
d
i
r
e
c
t
l
y
i
s
o
l
a
t
i
n
g
a
s
i
n
g
l
e
p
h
o
n
e
c
a
l
l
f
r
o
m
a

o
w
o
f
a
h
i
g
h
e
r
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
l
a
y
e
r
.
4
.
4
T
h
e
O
p
t
i
m
a
l
I
P
P
a
c
k
e
t
S
i
z
e
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
a
n
a
l
y
z
e
d
t
h
e
d
e
l
a
y
b
o
u
n
d
f
o
r
m
u
l
a
u
s
e
d
t
o
d
r
i
v
e
t
h
e
C
A
C
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
a
n
o
p
t
i
m
a
l
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
,
i
.
e
.
,
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
w
h
i
c
h
m
a
x
i
m
i
z
e
s
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
.
I
t
i
s
w
o
r
t
h
t
o
r
e
c
a
l
l
t
h
a
t
t
h
e
l
o
w
e
r
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
f
a
v
o
i
c
e
c
a
l
l
,
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
c
a
l
l
s
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
a
n
d
t
h
u
s
t
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
.
F
o
r
l
o
w
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
s
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
i
s
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
r
e
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
b
e
c
a
u
s
e
n
o
b
a
n
d
w
i
t
h
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
7
.
I
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
,
d
e
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
d
e
l
a
y
b
u
d
g
e
t
l
e
f
t
f
o
r
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
d
e
l
a
y
a
n
d
t
h
u
s
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
i
s
t
h
e
o
n
e
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
a
l
b
a
n
d
w
i
t
h
p
r
o
v
i
d
e
s
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
d
e
l
a
y
.
T
h
e
r
e
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
i
s
g
i
v
e
n
b
y
:
b
r
e
a
l
=
(
P
H
e
a
d
e
r
s
+
D
a
t
a
R
a
t
e

D
p
a
c
k
)

1
D
p
a
c
k
(
4
)
T
h
e
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
:
L
i
=
P
H
e
a
d
e
r
s
+
D
a
t
a
R
a
t
e

D
p
a
c
k
(
5
)
7
I
f
t
h
e
d
e
l
a
y
b
o
u
n
d
r
e
q
u
i
r
e
d
i
s
v
e
r
y
t
i
g
h
t
,
t
h
e
n
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
r
e
a
l
o
n
e
,
n
o
m
a
t
t
e
r
h
o
w
s
h
o
r
t
i
s
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
.
T
h
i
s
h
a
p
p
e
n
s
e
v
e
n
w
h
e
n
d
e
l
i
v
e
r
i
n
g
e
m
p
t
y
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
h
o
u
t
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
s
a
t
i
m
e
l
o
n
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
d
e
l
a
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
:
a
n
y
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
r
e
q
u
i
r
e
s
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
a
n
d
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
a
n
o
p
t
i
m
a
l
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
i
s
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
.
1
4
Si
n
c
e
v
o
i
c
e
i
s
e
n
c
o
d
e
d
a
t
c
o
n
s
t
a
n
t
b
i
t
r
a
t
e
b
u
r
s
t
i
n
e
s
s
i
s
m
i
n
i
m
u
m
,
i
.
e
.

i
=
L
i
.
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
i
s
t
h
e
o
n
e
w
h
i
c
h
,
r
e
p
l
a
c
e
d
i
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
m
e
m
e
b
e
r
o
f
I
n
e
q
u
a
l
i
t
y
3
w
i
t
h
g
i
=
b
r
e
a
l
a
n
d
L
i
a
b
o
v
e
,
p
r
o
v
i
d
e
s
a
d
e
l
a
y
b
o
u
n
d
e
x
a
c
t
l
y
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
d
e
l
a
y
D
r
e
q
.
S
o
l
v
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
e
q
u
a
t
i
o
n
f
o
r
D
p
a
c
k
w
e
o
b
t
a
i
n
D
p
a
c
k
=
D
r
e
q
 
D
p
r
o
p
0
 
P
Hm
=
1
(
L
m
a
x
r
m
+
D
p
r
o
p
m
)
H
+
1
(
6
)
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
d
e
p
e
n
d
s
o
n
m
a
n
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
r
o
u
g
h
e
s
t
i
m
a
t
e
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
f
o
r
m
u
l
a
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
s
o
m
e
o
f
t
h
e
d
e
l
a
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
(
6
)
:
D
p
a
c
k
'
D
r
e
q
H
+
1
(
7
)
T
h
i
s
e
q
u
a
t
i
o
n
i
s
a
g
o
o
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
w
h
e
n
t
h
e
l
i
n
k
s
h
a
v
e
h
i
g
h
c
a
p
a
c
i
t
y
a
n
d
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
n
o
t
v
e
r
y
e
x
t
e
n
s
i
v
e
.
I
n
o
u
r
n
e
t
w
o
r
k
w
e
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
p
a
t
h
b
e
t
w
e
e
n
L
E
1
1
-
L
E
2
2
:
g
i
v
e
n
a
n
e
n
d
-
t
o
-
e
n
d
d
e
l
a
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
o
f
1
0
0
m
s
f
o
r
a
c
a
l
l
b
e
t
w
e
e
n
b
e
t
w
e
e
n
L
E
1
1
a
n
d
L
E
2
2
(
i
.
e
.
,
a
l
o
n
g
d
i
s
t
a
n
c
e
c
a
l
l
)
,
(
6
)
g
i
v
e
s
a
n
o
p
t
i
m
a
l
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
D
p
a
c
k
=
1
8
:
7
m
s
,
w
h
i
l
e
(
7
)
p
r
o
v
i
d
e
s
D
p
a
c
k
=
2
0
m
s
.
F
i
g
u
r
e
1
2
,
s
h
o
w
s
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
o
n
t
h
e
I
P
n
e
t
w
o
r
k
v
e
r
s
u
s
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
,
f
o
r
v
a
r
i
o
u
s
l
e
v
e
l
o
f
c
a
l
l
t
r
a
Æ
c
o

e
r
e
d
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
p
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
d
e
l
a
y
w
h
i
c
h
m
a
x
i
m
i
z
e
s
t
h
e
e

e
c
t
i
v
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
i
s
1
8
m
s
,
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
c
o
n

r
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
g
o
o
d
n
e
s
s
o
f
t
h
e
(
6
)
e
q
u
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
h
o
p
s
t
r
a
v
e
r
s
e
d
b
y
a
p
h
o
n
e
c
a
l
l
i
s
a
k
e
y
f
a
c
t
o
r
i
n
d
e
t
e
r
-
m
i
n
i
n
g
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
,
e
v
e
n
w
i
t
h
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
f
o
r
m
u
l
a
i
n
(
7
)
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
a
s
i
n
g
l
e
o
p
t
i
m
a
l
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
f
o
r
a
n
y
g
i
v
e
n
n
e
t
w
o
r
k
b
u
t
i
t
m
u
s
t
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
o
n
a
c
a
l
l
b
y
c
a
l
l
b
a
s
i
s
.
U
s
u
a
l
l
y
,
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
n
o
t
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
d
e
s
t
r
a
-
v
e
r
s
e
d
b
y
t
h
e
t
r
a
Æ
c
t
h
e
y
g
e
n
e
r
a
t
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
k
n
o
w
s
t
h
i
s
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
a
t
t
h
e
t
i
m
e
i
t
c
h
o
o
s
e
s
a
r
o
u
t
e
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
y
r
e
s
e
r
v
e
s
r
e
s
o
u
r
c
e
s
f
o
r
t
h
e
c
a
l
l
.
T
h
e
s
i
g
n
a
l
l
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
u
s
e
d
f
o
r
r
e
s
o
u
r
c
e
r
e
q
u
e
s
t
a
n
d
g
r
a
n
t
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
a
p
-
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
h
o
p
s
o
r
a
s
u
g
g
e
s
t
e
d
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
f
o
r
t
h
e
c
a
l
l
.
T
h
i
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
o
u
l
d
g
i
v
e
t
h
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
v
i
d
e
r
t
o
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
c
h
a
n
g
e
t
h
e
t
r
a
Æ
c
m
i
x
o
n
i
t
s
n
e
t
w
o
r
k
a
n
d
a
d
j
u
s
t
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
I
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
c
a
r
r
y
a
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
o
f
b
e
s
t
e

o
r
t
t
r
a
Æ
c
,
a
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
l
o
w
e
r
e

e
c
t
i
v
e
l
o
a
d
w
i
l
l
b
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
i
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
o
n
e
.
T
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
n
O
ptim
al Pack Delay
0 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Packetization Delay (ms)
Effective Load (Erlang)
9.27 Erlang
27.82 Erlang
46.36 Erlang
64.90 Erlang
83.45 Erlang
101.99 Erlang
120.54 Erlang
139.08 Erlang
157.63 Erlang
176.17 Erlang
194.71 Erlang
F
i
g
u
r
e
1
2
:
I
m
p
a
c
t
o
f
P
a
c
k
e
t
i
z
a
t
i
o
n
D
e
l
a
y
o
n
t
h
e
l
i
n
k
e
Æ
c
i
e
n
c
y
.
c
a
r
r
y
i
n
g
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
a
Æ
c
w
i
l
l
b
e
l
o
w
e
r
,
b
u
t
t
h
e
b
a
n
d
w
d
t
h
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
b
e
s
t
e

o
r
t
t
r
a
Æ
c
w
i
l
l
b
e
l
a
r
g
e
r
.
5
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
T
h
i
s
w
o
r
k
s
t
u
d
i
e
s
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
o
f
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
o
l
l
q
u
a
l
i
t
y
t
e
l
e
p
h
o
n
y
o
n
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
s
.
W
h
e
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
c
a
r
r
y
m
a
i
n
l
y
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
a
Æ
c
,
a
s
i
t
w
i
l
l
l
i
k
e
l
y
b
e
t
h
e
c
a
s
e
i
n
a
l
a
r
g
e
s
c
a
l
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
,
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
n
c
a
r
r
y
i
n
g
r
e
a
l
-
t
i
m
e
t
r
a
Æ
c
i
s
c
r
u
c
i
a
l
.
T
h
i
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
,
c
a
l
l
e
d
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
,
h
a
s
b
e
e
n
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
f
o
r
v
a
r
i
o
u
s
p
a
c
k
e
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
o
n
e
o
f
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
h
i
n
g
.
A
c
a
l
l
l
e
v
e
l
s
i
m
u
l
a
t
o
r
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
a
c
r
o
s
s
t
h
i
s
s
t
u
d
y
.
I
t
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
a
l
l
s
o
u
r
c
e
s
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
c
a
l
l
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
s
p
e
c
-
i

e
d
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
o
r
c
a
l
l
a
r
r
i
v
a
l
a
n
d
d
u
r
a
t
i
o
n
o
v
e
r
a
g
e
n
e
r
a
l
t
o
p
o
l
o
g
y
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
s
i
m
u
l
a
t
o
r
p
e
r
f
o
r
m
s
c
a
l
l
a
d
m
i
s
s
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
a
c
c
o
r
d
-
i
n
g
t
o
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
d
e
l
a
y
b
o
u
n
d
t
o
e
a
c
h
c
a
l
l
.
T
h
e
n
e
e
d
e
d
a
m
o
u
n
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
P
a
c
k
e
t
-
b
y
-
P
a
c
k
e
t
G
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
P
r
o
c
e
s
s
o
r
S
h
a
r
i
n
g
q
u
e
u
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
c
h
e
m
e
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
n
e
t
w
o
r
k
n
o
d
e
s
.
S
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
d
a
t
a
o
n
1
5
ac
c
e
p
t
e
d
a
n
d
r
e
j
e
c
t
e
d
c
a
l
l
s
a
r
e
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
o
u
t
p
u
t
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
,
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
s
i
m
p
l
e
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
h
o
w
e
v
e
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
o
f
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
l
a
r
g
e
s
c
a
l
e
t
e
l
e
p
h
o
n
y
n
e
t
w
o
r
k
s
u
s
u
a
l
l
y
h
a
v
e
n
o
w
a
d
a
y
s
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
c
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
i
s
e
d
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
l
y
b
y
c
a
l
c
u
l
a
t
i
n
g
t
h
e
a
p
p
a
r
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
f
a
c
a
l
l
a
n
d
t
h
e
n

g
u
r
i
n
g
o
u
t
h
o
w
m
a
n
y
c
a
l
l
s
c
o
u
l
d
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
o
n
a
l
i
n
k
,
a
l
o
n
g
t
h
e
l
i
n
e
o
f
w
h
a
t
i
s
d
o
n
e
i
n
[
1
0
]
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
b
l
o
c
k
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
c
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
i
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
E
r
l
a
n
g
-
B
f
o
r
m
u
l
a
.
N
e
v
e
r
t
e
l
e
s
s
,
t
h
i
s
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
d
o
e
s
n
o
t
a
p
p
l
y
t
o
e
t
h
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
c
a
l
l
t
r
a
Æ
c
.
T
h
e
m
a
i
n
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
w
e
c
a
n
d
r
a
w
f
r
o
m
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
:

D
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
d
e
l
a
y
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
u
s
u
a
l
l
y
r
e
q
u
i
r
e
r
e
s
o
u
r
c
e
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
e
a
c
h
p
h
o
n
e
c
a
l
l
m
u
s
t
b
e
r
e
s
e
r
v
e
d
m
o
r
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
c
a
p
a
c
i
t
y
t
h
a
n
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
t
r
a
n
s
m
i
t
v
o
i
c
e
s
a
m
p
l
e
s
a
n
d
p
a
c
k
e
t
o
v
e
r
h
e
a
d
.

T
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
h
e
a
v
i
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
.
T
h
u
s
,
i
t
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
c
a
r
e
f
u
l
l
y
c
h
o
o
s
e
t
h
e
s
i
z
e
o
f
p
a
c
k
e
t
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
f
v
o
i
c
e
s
a
m
p
l
e
s
.
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
d
e
p
e
n
d
s
o
n
c
a
l
l
s
p
e
c
i

c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
i
.
e
.
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
c
h
o
s
e
n
o
n
a
c
a
l
l
-
b
y
-
c
a
l
l
b
a
s
i
s
t
a
k
i
n
g
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
l
i
k
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
h
o
p
s
t
r
a
v
e
r
s
e
d
.

L
o
w
e
Æ
c
i
e
n
c
y
(
o
b
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
l
o
n
g
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
l
a
r
g
e
c
a
p
a
c
i
t
y
s
p
a
r
e
d
f
o
r
b
e
s
t
e

o
r
t
t
r
a
Æ
c
.
T
h
u
s
,
i
n
c
a
s
e
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
n
o
t
i
n
t
e
d
e
d
t
o
c
a
r
r
y
m
a
i
n
l
y
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
,
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
c
a
n
b
e
t
r
a
d
e
d
f
o
r
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
m
i
x
o
f
t
r
a
Æ
c
t
o
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.

C
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
h
i
n
g
f
e
a
t
u
r
e
s
a
h
i
g
h
e
r
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
n
a
n
y
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
s
c
e
n
a
r
i
o
.
G
i
v
e
n
t
h
e
l
a
s
t
p
o
i
n
t
,
s
h
o
u
l
d
w
e
r
e
t
h
i
n
k
o
v
e
r
t
h
e
w
h
o
l
e
p
a
c
k
e
t
t
e
l
e
p
h
o
n
y
i
s
s
u
e
a
n
d
s
t
a
y
w
i
t
h
t
h
e
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
i
n
g
f
o
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
r
e
a
l
-
t
i
m
e
s
e
r
v
i
c
e
s
?
R
e
s
o
u
r
c
e
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
t
h
e
o
n
l
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
c
r
i
t
e
r
i
a
i
n
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
t
o
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
y
i
n
t
e
g
r
a
t
e
t
h
e
m
w
i
t
h
d
a
t
a
s
e
r
v
i
c
e
s
.
A
m
o
n
g
t
h
e
o
t
h
e
r
s
,
t
h
e
l
o
w
e
r
c
o
s
t
o
f
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
s
i
s
t
o
b
e
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
.
T
h
i
s
s
t
e
m
s
f
r
o
m
t
h
e
s
i
m
p
l
e
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
l
o
w
e
r
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
o
f
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
c
i
r
c
u
i
t
s
w
i
t
c
h
e
s
w
h
i
c
h
f
e
a
t
u
r
e
e
x
t
r
e
m
e
l
y
l
o
w
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
d
u
r
a
t
i
o
n
o
u
t
a
g
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
e
u
s
e
r
i
s
s
a
t
i
s

e
d
w
i
t
h
t
h
e
a
n
y
w
a
y
h
i
g
h
l
e
v
e
l
o
f
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
f
e
a
t
u
r
e
d
b
y
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
s
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
a
s
o
n
t
o
i
n
v
e
s
t
i
n
t
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
h
i
g
h
e
r
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
.
A
l
o
n
g
t
h
e
s
a
m
e
l
i
n
e
,
i
f
t
h
e
u
s
e
r
i
s
s
a
t
i
s

e
d
w
i
t
h
a
l
o
u
s
i
e
r
q
u
a
l
i
t
y
,
a
d
e
-
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
d
e
l
a
y
b
o
u
n
d
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
A
s
a
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
,
t
h
u
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
-
c
i
e
n
c
y
.
T
h
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
t
e
m
s
f
r
o
m
r
e
d
u
c
i
n
g
o
r
p
o
s
s
i
b
l
y
a
v
o
i
d
-
i
n
g
o
v
e
r
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
a
n
d
f
r
o
m
t
a
k
i
n
g
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
u
l
t
i
p
l
e
x
-
i
n
g
o
f
p
h
o
n
e
c
a
l
l
s
i
n
w
i
c
h
s
i
l
e
n
c
e
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
m
o
d
e
l
e
d
.
T
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
r
e
a
l
-
t
i
m
e
e
Æ
c
i
e
n
c
y
w
i
t
h
p
r
o
b
a
b
l
i
s
t
i
c
q
u
a
l
i
t
y
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
i
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
o
n
g
o
i
n
g
w
o
r
k
.
A
c
k
n
o
w
l
e
d
g
m
e
n
t
s
T
h
i
s
w
o
r
k
h
a
s
b
e
e
n
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
C
e
n
t
r
o
S
t
u
d
i
e
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
T
e
l
e
-
c
o
m
u
n
i
c
a
z
i
o
n
i
S
.
p
.
A
.
(
C
S
E
L
T
)
,
I
t
a
l
y
.
T
h
e
a
u
t
h
o
r
s
w
i
s
h
t
o
t
h
a
n
k
L
u
c
a
F
a
n
t
o
l
i
n
o
f
r
o
m
C
S
E
L
T
f
o
r
h
i
s
i
n
s
i
g
h
t
f
u
l
c
o
m
m
e
n
t
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
w
o
r
k
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
T
h
e
a
u
t
h
o
r
s
t
h
a
n
k
a
l
s
o
S
i
m
o
n
e
M
a
r
-
t
i
n
i
e
V
i
n
c
e
n
z
o
F
r
a
p
p
i
e
t
r
o
f
o
r
t
h
e
i
r
w
o
r
k
o
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
o
r
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[
1
]
J
.
W
r
o
c
l
a
w
s
k
i
.
T
h
e
u
s
e
o
f
R
S
V
P
w
i
t
h
I
E
T
F
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
e
r
v
i
c
e
s
.
S
t
a
n
-
d
a
r
d
T
r
a
c
k
R
F
C
2
2
1
0
,
I
n
t
e
r
n
e
t
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
T
a
s
k
F
o
r
c
e
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
9
7
.
[
2
]
S
.
S
h
e
n
k
e
r
,
C
.
P
a
r
t
r
i
d
g
e
,
a
n
d
R
.
G
u
e
r
i
n
.
S
p
e
c
i

c
a
t
i
o
n
o
f
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
q
u
a
l
i
t
y
o
f
s
e
r
v
i
c
e
.
S
t
a
n
d
a
r
d
T
r
a
c
k
R
F
C
2
2
1
2
,
I
n
t
e
r
n
e
t
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
T
a
s
k
F
o
r
c
e
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
9
7
.
[
3
]
J
.
W
r
o
c
l
a
w
s
k
i
.
S
p
e
c
i

c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
-
l
o
a
d
n
e
t
w
o
r
k
e
l
e
m
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
.
S
t
a
n
d
a
r
d
T
r
a
c
k
R
F
C
2
2
1
1
,
I
n
t
e
r
n
e
t
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
T
a
s
k
F
o
r
c
e
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
9
7
.
[
4
]
I
E
T
F
.
D
i

e
r
e
n
t
i
a
t
e
d
S
e
r
v
i
c
e
s
(
d
i

s
e
r
v
)
.
U
R
L
=
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
i
e
t
f
.
o
r
g
/
h
t
m
l
.
c
h
a
r
t
e
r
s
/
d
i
f
f
s
e
r
v
-
c
h
a
r
t
e
r
.
h
t
m
l
.
[
5
]
A
.
K
.
P
a
r
e
k
h
a
n
d
R
.
G
.
G
a
l
l
a
g
e
r
.
A
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
h
a
r
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o

o
w
c
o
n
t
r
o
l
i
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
e
r
v
i
c
e
s
n
e
t
w
o
r
k
s
:
T
h
e
s
i
g
l
e
-
n
o
d
e
c
a
s
e
.
I
E
E
E
/
A
C
M
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
o
n
N
e
t
w
o
r
k
i
n
g
,
1
(
3
)
:
3
4
4
{
3
5
7
,
J
u
n
e
1
9
9
3
.
1
6
[6
]
J
.
N
a
g
l
e
.
O
n
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
s
w
i
t
h
i
n

n
i
t
e
s
t
o
r
a
g
e
.
I
E
E
E
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
o
n
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
3
5
(
4
)
:
4
3
5
{
4
3
8
,
A
p
r
i
l
1
9
8
7
.
[
7
]
A
.
D
e
m
e
r
s
,
S
.
K
e
s
h
a
v
,
a
n
d
S
.
S
h
e
n
k
e
r
.
A
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
a
f
a
i
r
q
u
e
u
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
A
C
M
C
o
m
p
u
t
e
r
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
R
e
v
i
e
w
(
S
I
G
-
C
O
M
M
'
8
9
)
,
p
a
g
e
s
3
{
1
2
,
1
9
8
9
.
[
8
]
A
.
K
.
P
a
r
e
k
h
a
n
d
R
.
G
.
G
a
l
l
a
g
e
r
.
A
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
h
a
r
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o

o
w
c
o
n
t
r
o
l
i
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
e
r
v
i
c
e
s
n
e
t
w
o
r
k
s
:
T
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
n
o
d
e
c
a
s
e
.
I
E
E
E
/
A
C
M
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
o
n
N
e
t
w
o
r
k
i
n
g
,
2
(
2
)
:
1
3
7
{
1
5
0
,
A
p
r
i
l
1
9
9
4
.
[
9
]
V
.
B
o
l
o
t
i
n
.
M
o
d
e
l
i
n
g
c
a
l
l
h
o
l
d
i
n
g
t
i
m
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
o
r
C
C
S
n
e
t
w
o
r
k
d
e
s
i
g
n
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
I
E
E
E
J
o
u
r
n
a
l
o
n
S
e
l
e
c
t
e
d
A
r
e
a
s
i
n
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
1
2
(
3
)
,
A
p
r
i
l
1
9
9
4
.
[
1
0
]
M
.
B
a
l
d
i
,
D
.
B
e
r
g
a
m
a
s
c
o
,
a
n
d
E
.
G
u
a
r
e
n
e
.
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
a
l
c
h
o
i
c
e
s
f
o
r
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
c
h
e
d
t
e
l
e
p
h
o
n
e
n
e
t
w
o
r
k
s
.
I
n
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
S
w
i
t
c
h
i
n
g
S
y
m
-
p
o
s
i
u
m
(
I
S
S
'
9
7
)
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
9
7
.
1
7
